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　や～や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96⑬，123③⑥，142⑤，152⑥，165③，　　　　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174③，188⑦，206②，274⑬，278⑫
や（屋）〔葦火焚クー，御ウプー，浜一，ヒター　　　連体形＋や　上259⑮，287⑧＊，319⑦　下
　ゴモリナリ，火焼一，伏一，母一〕　　　　　　84⑬，186②，206⑮
や（係助）　　　　　　　　　　　　　　　　　　巳然形＋や　　上219②　下7⑦
体言＋や　　上192⑧’，198⑨⑬，203①，　　　しも＋や　　下229⑫
　215⑥，223⑪，224⑦，226⑪，229⑩，　　　ぞ＋や　　上252①，273⑨，284⑥，297
　230⑬，231⑦，237⑭，238③，241②，　　　　①　下20④，26⑭，28⑬，39⑫，45⑤，
　249⑫⑭，258③，263②，272⑮，274⑩，　　　47⑤，55⑮73⑮，86②，118⑤，152④，
　275⑩，277⑭，281②，282⑬，284⑪，　　　　217⑮，234⑬，258③，271④
　292⑩，294⑨，306⑧，318⑬，322②，　　　て＋や　　上221①，233⑮，254⑥，262
　335⑪，365⑥，372⑤⑤，374⑩，375⑩，　　　⑮，273⑩，335⑥，358③，365②　下
　378⑪，384①下7⑤，25④，26⑬，　　　11④，51⑥，52⑮，53④，153②，172
　35④，36⑫，52③⑥，58⑬，62⑫，69　　　⑪，222⑫，258⑦，278⑭
　⑮，90⑪，92②，108②，118③，121⑮，　　　で＋や　　上313⑧，322③’
　132⑦，133④，141①，143⑧，152②，　　　と＋や　　上193⑦，197⑧，207⑫，241
　171⑧，172⑨，215②⑦，228②，234④，　　　⑨，259⑪，265⑤，299⑥，360②　下
　243⑩，264⑭，276⑤，284⑧，289⑧，　　　　13⑬，20②，27③③，44⑬，52⑨，86
　293①　　　　　　　　　　　　　　　⑮，101③，126⑤，142⑨，150⑤，186
副詞＋や　上216⑨，223②，224①，227　　　②，204⑦⑪，249④⑭，252⑪
　⑭，229②，244⑥，245⑥，254④，292　　　など＋や　　下45①，95⑤
　⑬，298⑩，345⑩，346⑥，360⑦⑧，　　　に＋や　　上191⑥⑥⑩⑬，192③⑦，196
　368①，376⑦，382③下91⑧，103⑮，　　　⑧⑭，197⑤，198⑦⑪，200⑩，203⑥，
　124⑤，129⑫，162④，171⑫，174⑪，　　　　204⑩，206③⑪⑮，208⑫，210①⑨，
　188⑭，194⑤⇔，201⑫，202③　　　　　　211③，212⑬，214④，217⑥⑧，219④
連用形＋や　　上205⑧，217②，228⑧，　　　　⑨⑮，221⑨⑩⑮，222⑧，226⑧，227⑧，
　245⑮，249⑥，256⑫，262⑧，270⑫，　　　　228⑥，230④，231⑥⑪，233⑩，235⑪，
　278⑤，282⑬，290④，296⑦，297⑤⑩，　　　238①④，239⑧，245⑨⑪，246①⑥，
　303⑧，322①⑥，337⑨⑫，338⑫，342　　　248⑦，249②④，258⑦⑬，265④⑬，
　⑫下15⑤，20②，21⑬，42⑧，54⑨，　　269⑧，270⑧⑨，272④⑨，274⑬，279
　58⑫，62④，67③，77⑥，82⑦，85⑤，　　　⑦，287②，288③⑪⑭，289⑥，292⑥
　90⑨，101⑮，ユ05⑩，120⑤⑭，164⑭，　　　　⑨⑫，294⑭，295⑨，296⑮，297②⑦，
　166③，174⑨，176⑨，180⑪，181⑪，　　　　298⑤，305②，309，①⑥，310⑦⑨，311
　197⑦，204⑥，236④，237⑤，261②⑫，　　　⑦⑧，314⑪，316⑫，317⑩，318④，
　292④　　　　　　　　　　　　　　　　　　321③，322⑨⑫，324①③⑨，326②，
終止形＋や　　上214⑥，227③，233①，　　　　327②⑦，330⑨⑮，332⑭，334④⑦⑫
　249⑨，250②，256⑧，260⑨，277⑬，　　　　⑬，335⑦，336⑤，337⑪，338⑨，339
　285⑩，287③，293⑫，295⑥，300⑬，　　　　⑧，346⑬，350⑨，352①，359⑭，360
　330②’，331⑪，344②，374②，380⑪，　　　③⑮，361⑪，362⑭，368⑤，369①，
　385③　下16⑪，24②，31⑥，32⑧⑭，　　　　375⑬，378⑫，381⑤，385①　下11⑤
　38⑤，64⑮，65⑧，76⑩，79⑩，86⑪，　　　⑪，13④，15⑥，17⑭，23⑬，24④，
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や～やう
　26⑤，30⑤⑪，35⑩，37⑪，42⑩，44　　形の語幹＋や〔終止形＋やモ看ヨ〕　上
　⑨，46⑪，53②⑪，57⑦，59⑪，63⑤，　　　　293⑪，362⑩　下11②，84⑦，101⑥，
　65⑪，66⑫，73①，75⑦⑫，76⑪，77　　　222①，230⑥
　⑧，79⑫，80⑤，81⑨⑬，82⑧⑬，83　　終止形＋や　　上217⑬，218⑧，245⑫，
　⑭，84①，86⑨，87⑭，88⑭，89⑭，　　　　252④，253⑤，259⑮，262③，266⑨，
　93⑮，95⑬，96③④，97②，99⑩，101　　　268④，306④，313⑩⑩，325①，353③，
　⑬，103⑥⑨，104③，107⑫，118⑦⑫　　　　371⑧，373⑮　下9⑤，29①，41⑩，
　⑭，121⑤，123⑨⑫，128④⑭，129⑮，　　　　54⑭，68⑧，77①，85⑩，93⑫，100⑫，
　130⑭，131⑤，133⑦⑮，149⑨，151⑦，　　　　119⑬，135④，146⑭，167⑮，179⑨，
　154⑦，155①，158④，159⑦，162⑫，　　　　184⑪，186②（掛詞），188②，222②，
　164⑪，165⑬，166①，167④⑪，171⑪，　　　223⑮，224⑦，229①，233①，235⑤，
　173④⑪⑭，176③，183⑬，185⑦，188　　　272⑧，277④，284⑤
　⑧，189⑥⑬，190①⑥，191⑫，193①，　　連体形＋や　上186⑥⑭，207⑤，217⑦，
　195⑥，196⑫，197⑥，199③⑫，201⑧，　　　218⑫，233⑨⑪，250⑥，259⑦，269③，
　202⑤，203⑬，204②，206⑬，208⑦，　　　　279⑥，284⑨，314①，360⑧　下15⑬，
　213⑭，214⑦⑩，216⑥，217③⑤⑫，　　　　27①，28⑬，35②，45⑫，58③，68③，
　218⑩，222⑪⑬，223⑤，227⑭，233⑦，　　　　74⑩，87⑦，101⑦，107①，110⑬，114
　239⑥，240⑬⑮⑮，241②，242④，245　　　⑤，126⑥，127⑮，179⑦，203⑭，221
　①，246⑤⑫，247⑩⑪，250⑫⑬，251⑪，　　　　②，226⑭，240⑧，246⑨，262⑬，273
　261③，263②，264③，265⑪，266⑨，　　　　⇔
　267⑨，278⑥，284①，285⑨⑩，291⑦　　　命令形＋や　　上268②，269⑥
にて＋や　上251⑬，370⑭下82②，　　か＋や　上219⑧⑭，221⑩，228④，248
　203⑨　　　　　　　　　　　　　　　⑤，272③，287⑩下33④，84⑤，141
ばかり＋や　上189③下182⑪　　　　　⑨，158⑫，167⑦⑨⑪，175⑬，183⑫，
へ＋や　上226⑩　　　　　　　　　　　210⑩，239⑧，243⑪，266③，272④，
　まで＋や　上240⑤　　　　　　　　　　284⑧，292⑤
　も＋や　上198⑤，208⑬，222⑦，281　　ぞ＋や　上261⑬下24⑨，121③，176
　④，306⑤⑫，331①②，352①下37⑭，　　　⑬
　52⑭，76③，80⑤，89⑮，94⑨，118⑨，　　　など＋や　　下39⑤
　121④，130③，210⑥，255⑥　　　　　　　も＋や　　下33⑩
　を＋や　上314①，351③下72⑮⑮，　　もがな＋や　上349⑦下168⑥
　241④　　　　　　　　　　　　　　　　　や（列挙）〔ナニーカー，トーヵウート，トー
や（間助）〔イサー，イデー，イナー，クハー，　　　カクート〕上243⑮下54⑮，180⑤
　ソソー，マコトー，ヤヨー，ヨシー〕　　　　　⑤，234⑤⑤
体言＋や　　上234⑤，242⑫，246⑧⑧，　　やう（様）〔イカーナリ，今一，薄一，御乳母一，
　247③，249③⑥，260⑩，269⑤，275⑪，　　　思フーナリ，カーナリ，懸リー，カバゴー，
　291⑨，296⑮，299④，303④⑨，344④，　　　サーナリ，ハコー，昔一，文字一〕上185
　362⑧，370⑫，375⑫，380⑭　下38⑦，　　　⑥，189⑥，194⑫，195⑤，197⑨，199
　41②，46⑫，68⑦，71⑧，82⑩，83⑨，　　　⑫，201①，202⑬，207⑫，209⑬⑮，
　99⑪，103⑭，126②，127⑬，163②，　　　　213⑬，214⑩，217⑧，219⑩，223⑫，
　168⑧，173⑦，184⑦，202⑤　　　　　　　228⑦，236⑩，238③，240⑧，244②④，
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　やう～やすし
　249⑥，260⑧⑪，262⑩⑮，264④⑫，　　　　56⑨，114⑦，115②，124⑬，182⑧，
　267②，268③⑤，271①⑬，274⑳，276　　　239⑮
　⑬，281⑨，283⑤⑥，284⑭，291⑦⑭，　やがて（副）上188⑤，192⑫，195⑫，212
　293⑤⑧，294⑤⑥⑪，295⑦，297⑦，　　　　⑨，213⑫，215⑩，228⑧，231①，266
　302③④，304⑬，305③，306⑤⑧，307　　　⑤，289⑪，293③，294⑤，295⑦，298
　⑩亭，308⑧⑫，309⑦⑩，314③，317⑪，　　　　⑧，310⑳，320⑮，337⑪，341⑦，342
　318⑥，319⑥⑭，322⑬，325⑦，328④　　　　⑥，345⑭，348⑪⑮，351①，352⑥，
　⑦⑩，330⑥⑭，337⑮，340③，342⑭，　　　　358⑤⑪，370⑪，371⑫，375⑤，381①
　343⑧，345⑦，347⑩，348②，349⑪，　　　　下9③，17③，25②，30⑮，39①，52
　350②，353⑤，355⑬，357⑦，358⑭，　　　　⑪，69⑤，74⑮，76②，81⑦，90⑬＊，
　364③⑬，365⑥，367⑤，368⑧，370②　　　　93⑩，102⑩，106⑦，109②，111①⑭，
　⑧⑮，371③⑤，374①⑧，376⑧，377⑦，　　　114⑩，117⑤，123⑭，125④，128⑨⑭，
　383④，384⑦，385②⑥⑪　下12⑦⑫，　　　　133⑨，135⑨，153⑤，157⑭，158⑧，
　16⑦，18⑧，20⑪，23⑤，29⑭⑮，30　　　　171⑩，176⑬，177①⑪，181⑤，184⑧，
　④，33③，35⑧，36⑧，44⑭，52③，　　　　189⑮，190⑤＊，192③，194④⑩，197⑨，
　57⑬，63②④，68①，69⑫，70⑦，71　　　198⑨，205⑥，214①⑥，217⑨，221⑪，
　⑪，72⑩，73⑤，77⑤，78①，79⑦，　　　　231⑧⑬，233②，240⑨⑩，246④，253
　82②，89⑬⑭，91⑬，95⑬，97⑬，98　　　⑥，255④，270⑮，272①，274⑪，277
　⑨，99②，101④，109⑤，110②④，111　　　⑫，288⑨，291⑥
　⑨，112①゜，113⑥，115⑪，117⑨⑩，　　やかなり（尾）〔アテー，アヲー，コマー，小
　121②，128⑩，130⑬，135⑫，138①⑬，　　　　サー，高一，近一，マメー，若一〕
　140⑳，142④，143⑦，144②，146⑮，　　やきうしなひほろぽす（焼失亡）一シ　下47
　147⑤，154⑬，155⑤⑩，157①①，158　　　　③
　④，160⑦，164①，167⑩，171⑤，172　　やく（役）上355⑭　下105⑪
　⑬，175④，177⑨⑫，179①，182⑨，　　やくし（薬師）　下210⑧
　184③，188⑩⑩，190⑪，191⑪⑪，199　　やくしのほふ（薬師法）下142⑥
　⑨，201④，205⑩，210③，211④，212　　やくなし（益無）一シ　上251②　下33⑤
　④⑩，218②⑤，221⑭，223⑬，224③　　やくわうによたうちによぜしよにんとう（薬
　⑫，225②⑭，229⑥，235②⑨，236⑬，　　　　王汝当知如是諸人等）上380②
　237⑭，238⑨，243⑥⑫，244③，245②，　　やけ（焼）〔雪一〕
　246⑤，247②⑤⑩⑭，248⑩，249②，　　やごとなし〔やむごとなし，やんごとなしモ
　251⑪，253⑥，254⑮，255⑨，256⑭，　　　　看ヨ〕一カラ　上349⑨
　258②⑮，259④，261⑨，263⑫⑭，264　　やさしだっ（優立）〔若ピー〕一チ　下32④
　⑧，267①③，269⑨，270⑤，271⑧，　　やしなひ（養）〔御産一ドモ〕
　272⑥，273④⑬，274④，275③，279④　　やしま（八島）〔室ノー〕　下269②
　⑪，285⑦，286⑭，292⑪　　　　　　　やしろ（社）〔上ノミー，賀茂ノミー，ミー〕
やうだい（様態）〔御一〕上199⑤，289⑪　　やす（痩）一セ（用）上219④，223①，373
　下110⑦　　　　　　　　　　　　　　　④
やうやう（副）上229③，245⑧，284①，　　やすげなし（安無）一ク（用）上317⑥
　307⑤，326②，327⑧，332⇔，337⑫，358　　　下155⑮
　⑦，362⑧，375⑧⑪　下11⑨，12⑥，　　やすし（安，易）〔アヤカリヤスナリ，ウシロー，
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やすし～やまざ
　ウシロヤスサ，ウシロメー，心ヤスゲナ　　⑬一ル（体）下255⑥
　リ，心一，立チ走リヤスナリ，目一〕一　　やなぎ（柳）〔川ゾヒー〕下172④
　カラ　上276⑫　下57⑨，97⑧，134②，　やなぎさくら（柳桜）下30⑩
　137⑪，178③，181②，235⑤，247⑫，　　やなぐひ（胡篠）　上264⑪
　252⑤，260③一ク（用）下124⑫，　やは（助）上196①，238⑭，266⑩，273②，
　177⑭，178②一カリ’上292⑭一シ　　　290⑧，309⑳，311⑬，312②⑩，318⑥，
　上285⑫一キ上292⑤，316⑮下　　　327①，359③，368⑮，373⑬下13⑥，
　99⑭，224⑤　一カル　下270⑧　　　　　　55⑫，56③，71⑦，74⑤，79＠），91⑨，
やすのかはら（安河原）　下10⑥　　　　　　　　　95⑪，96⑥，106⑬，110⑥，114⑪⑫，
やすまる（安）一ル（体）　下223⑤　　　　　　　143⑥，148⑪，150⑥，170⑤，185⑭，
やすみすぐす（休過）一シ　下109⑮　　　　　　197②，203⑨，209⑧，212③，239⑪，
やすむ（休）〔ウチー，ウチモー〕一マ上　 255⑬，262⑦，269②，275⑦，287②
　198⑬一ミ　上209⑩　　　　　　　やはらぐ（和）一グ（体）上192⑮
やすらかなり（安）一二上267②下173　やぶる（破）一ラ上299①一リ　下128
　⑨，251①　　　　　　　　　　　　　　⑮
やすらひ（休）上264⑦，293①下117⑪　やへ（八重）下77⑮，84⑦，163⑤’
やすらふ（休）〔思ピー，立チー〕一ハ　下　　やへざくら（八重桜）　下161⑬，162①
　293③一ヒ　下8⑫，170⑫，204⑭　　やへむぐら（八重葎）下194①
やせ（痩）〔夏一〕　　　　　　　　　　　　　やへやまぶき（八重山吹）上185③
やせそこなふ（痩損）一ハ上223⑥下　やほようつよのかみ（八百万代神）下109⑬
　203⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　やま（山）〔浅間ノー，逢坂一，妹背一，妹背
やせやせなり　（痩々）　一二　下82⑪　　　　　　　　ノー，海一，海一波風，音羽ノー，面影一，
やちかへり（八千返）　下132⑦　　　　　　　　　神一，亀一，北一，コシノ白一，死出ノー，
やつ（八）〔七ツー〕　下84⑪　　　　　　　　　　　シモー，中一，西一，野一，端一，端一
やつき（八月）〔七月一〕　　　　　　　　　　　　繁一，比叡ノー，フジノー，蓬莱ノー，
やっしがたし（宴難）一ウ　上332①　下　　　　松一，ミー，ミーオロシ，ミーギドモ，
　　134⑭　一カリ　下190③　一シ　上372　　　　ミーノ里，モルー，吉野ノー，小倉ノー，
　　②　一キ　下134⑨　　　　　　　　　　　　　姥捨一〕上223⑩，241⑮，250⑪，259
やつしすつ（宴棄）一テ（未）　下132①　　　　　⑥，263③，314⑮，321⑧（掛詞），372
やっす（窒）〔削ギー，剃リー〕一シ下152　　　④⑤，378⑤，379⑨，382⑧下7⑤⑧，
　　⑥，189⑭，250⑬　　　　　　　　　　8⑥，72⑧，81⑫，84⑦，101⑪，103⑮，
やつはし（八橋）（地名）〔三河ノー〕　　　　　　　110③，140②，145⑨，158③（掛詞），
やつる（窒）一レ（未）上339⑪一レ（用）　　　167⑦（掛詞），177⑤，193⑧，269⑤
　　下18⑩，152④，257⑭　　　　　　　　やまおろし（山颪）〔ミー〕上384⑨
やつれなす（宴為）一シ　上256②　　　　　やまがつ（山賎）上191④　下39④
やど（宿）上211③，229②下290⑦　　　やまがつども（山賎）上256④
やどす（宿）一シ下250②　　　　　　　やまがへる（山蛙）下158③（掛詞），167⑦
やどり（宿）〔中一〕上226⇔，230⑬，237　　　（掛詞）
　　③　　　　　　　　　　　　　　やまぎは（山際）上211②下112⑫
やどりはつ（宿果）一ツ上230⑪　　　　やまざと（山里）上363⑮下14③，37①，
やどる（宿）一ラ下42⑮一リ　上272　　209⑤，213④
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　やまし～やをら
やまし（形）〔心一，ナマ心一〕　　　　　　　やもめ（寡）上259⑥
やまち（山路）〔死出ノー〕上253⑧，356⑮，　　やや（副）上321⑭　下19⑧，28⑦，29⑨，
　368①，371⑫下135⑨　　　　　　　　119①，210⑫
やまでら（山寺）下191⑮　　　　　　　　　ややましげなり（形動）一二　下108⑩＊
やまと（大和）上308⑨（人名），359①（地　　ややもすれば（副）下170③
　名）　　　　　　　　　　　　　　ややもせぱ（副）上358⑮下48⑦
やまとなでしこ（大和撫子）下64⑫⑭　　　　やよひ（彌生）〔さんぐわちモ看ヨ〕上185①
やまどり（山鳥）〔遠一〕　下97⑬　　　　　　　　　　下161⑧
やまのは（山端）下133⑫　　　　　　　やよや（感）下66①
やまひ（病）　下37③　　　　　　　　　　　　やり（遣）〔思ピー，蚊一火，心一所，人一〕
やまぶき（山吹）〔八重一〕上186④（植物），　　やりすく◆（遣過）一ギ（用）　上224⑥
　369⑫（色目）　　　　　　　　　　やりすつ（破捨）一テ（未）下281⑮
やまぶし（山伏）上383⑩　下8⑩，35④，　　やりちがふ（遣違）一フル　上224⑪
　36⑩，42⑨　　　　　　　　　　　　　　やりど（遣戸）下40⑨
やまべ（山辺）下40⑩，207④　　　　　　やりほぐ（破反故）下72④寧
やまほととぎす（山時鳥）上185③　　　　　やりよす（遣寄）一セ（用）下172③
やまみち（山道）　下220⑦　　　　　　　　　　やる（遣）〔出ダシー，出デー，出デ行キー，
やまもと（山本）〔西ノー〕　　　　　　　　　　　言ピー，ウチー，ウチ見一，押シー，オ
やみ（闇）上244②下53⑫　　　　　　　　シーリ続ク，オトシメ思ピー，思シー，
やむ（止，歌）（四段）〔ウチー，思ピー，ソ　　　　思シ召シー，思ピー，思ピー方ナシ，カ
　　ソキー，弾キー〕一マ上205⑭，273　　　キー，消工一，聞工一，聞エサセー，聞
　②下61②一ミ上202④，214②，　　エサセー方ナシ，御覧ジー，差シー忍
　218①，230③，232⑫，241⑫，253⑩，　　　ピー，過ギー，堰キー，堰キー方ナシ，
　260⑫，270⑬，274⑤，279⑤，304③④，　　　削ギー，背キー，立チー，奉リー，ツク
　348⑦，356⑳　下7⑦，12⑬，13⑦，　　　　ロヒー，続ケー，眺メー，長ラヘー，宣
　36⑦，39⑫，55⑤，56③⑥，60⑨⑪⑬，　　　ハセー，乗リー，ハルヶ一，申シー，マ
　61⑬，63②，90⑮，96⑩，116⑤，119　　　カセー，マネピー，見一，ユキー，ユキー
　⑫＊，130⑩，131⑫，134⑤，171⑪，172　　　マジゲナリ，収メー〕一ラ　上225⑨，
　⑫，175⑬，190⑮寧，205⑤，208⑤，218　　　235②，295③，366⑧，367⑩，381⑨
　⑫，234②，235⑮，277①，279⑮，281　　　下7③，130⑤，147⑩，154⑨，171⑧，
　⑦，287⑬一ム（止）上230⑫，251⑫，　　　196⑨一リ　上232⑩，243⑨，255⑩，
　284⑥，301④，348⑭　下39⑦，63⑥，　　　　259②，381⑦　下69⑨，183⑨，224⑨，
　189⑨，191⑫，248⑮　　　　　　　　　　　251③，278⑫　一レ（命）上225⑩
やむ（止）（下二）〔ウシロミー〕一メ（未）　　やる（破）〔ヒキー〕一リ　上288③，298⑧，
　上371⑤，381②　　　　　　　　　　　344⑧下71⑨
やむごとなし（形）〔やごとなし，やんごとな　　やるかたなし（遣方無）〔思ピー，聞エサセー，
　　しモ看ヨ〕一カラ　上374②一ク（用）　　　堰キー〕一ク（用）上292⑧一キ
　上188⑬，210④，233⑨下117⑦，245　　　下273①一ケレ上302⑮
　⑧，271⑤　一キ　上192⑬，218③，224　やをら（副）上286⑭，287①，289⑮，292
　⑩，231⑫，232⑬，326⑨　下106⑧，　　　　⑫，336④，339⑧，340⑫　下52⑮，53
　226⑫，242①，281②　　　　　　　　　　　⑩，126⑫，128⑤’，172⑥，173①，197
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やをら～ゆく
　⑬，198⑥，215⑨⑮，233③，238⑮，　　ゆき（行）〔ヒトー，道一ズリ，道一人ゴト〕
　249⑮　　　　　　　　　　　　　　ゆきあられがちなり（雪霰）一二　下98⑤
やんごとなし（形）〔やごとなし、やむごとな　　ゆきかくる（行隠）一レ（未）上273⑤　一
　しモ看ヨ〕一ク（用）上251②一キ　　　レ（用）上215①
　上267④，273⑭，276⑩　下41④，148　ゆきかひ（往）下105⑫
　④，214⑧　　　　　　　　　　　　　　　ゆきかへりまどふ（往返惑）一へ（命）上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　299⑥　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆきかへる（往返，行帰）〔いきかへるモ看
ゆ（湯）〔御一〕下200⑫　　　　　　　　　　　　ヨ〕一リ　上373①　下10②，268③＊
ゆいごん（遺言）〔御一〕上355⑦　　　　　　　　一ル（止）下206①　一ル（体）下262
ゆか（淋）　上299⑪，307⑦　下47①　　　　　　⑤
ゆかし〔ナマー〕一シカラ上375⑧下　ゆきき（往来）上232④
　186④　一シク（用）上347⑬，352⑦　　ゆきすぐ（行過）一ギ　下76⑩
　下16⑫，64①，84④，163⑦，180⑨，　　ゆきずり（行摺）〔道一〕上309⑩　下174③，
　187②，238⑦一シウ上193⑬，320　　　218⑦⑭
　⑮，383⑬，384①　下30⑤，52④，58　ゆきちがひもてあつかふ（往違持扱）一フ
　⑫，138⑭，172⑬，200④，253⑤，255　　　　（体）上194⑤
　⑦　一シ　上385⑪　下282⑧　一シキ　　ゆきちがふ（行違）一フ（止）下250⑫
　上219⑭，258④，269⑧，306⑭，335⑮　　ゆきっく（行著）一キ上265②，271④
　下16③，120⑮，126③⑤，172⑤，257　ゆきとまる（行止）一ル（体）　下219②
　⑪，259⑤　一シケレ　上226⑬，228⑦，　ゆきはつ（行果）一テ（用）上255②
　244⑬，299⑮，339⑧，348⑧下51⑥，　ゆきはなれがたし（行離難）一キ上370⑤
　83⑭，186⑨，283②　　　　　　　　　　ゆきまじる（行交）一リ　下149④
ゆかしがる　一ラ　下39①　一リ　下17⑮，　　ゆきまどふ（行惑）一ハ　下192⑨
　34⑬，91⑫，127⑤，162⑮，183⑥，282　ゆきまろばし（雪転）上339②
　④ゆぎやうす（遊行）〔往反一〕ゆかしげなリ　ユカシゲ上187⑦　一二　　　ゆきやけ（雪焼）下10⑨
　上342③　下165③⑫，284⑥　一ナル　　ゆきやる（行遣）〔出デー〕一ラ　上194⑪，
　上355④　　　　　　　　　　　　　　378⑧
ゆかしさ　上302⑭　　　　　　　　　　ゆきやるまじげなり（行遣）一ナル下191
ゆがむ（歪）一ミ　下31⑩　　　　　　　　　　⑧
ゆかり（由縁，縁）〔御一〕上271③，286②，　　ゆく（行）〔いくモ看ヨ〕〔明ケー，イデーキ
　352⑪，383③⑥　下18⑨，20⑫，21②＊，　　　ヤル，生ヒー，オボエー，消工一，雲隠
　22①，38⑫，89①③，91②，117①，175　　　レー，暮レー漕ギー知リ大人ピー，
　⑦，236⑮，237②④，275⑩，281①　　　　過ギー，タタナ・・リー，タマリー，ナリー，
ゆかりむつび（縁睦）　下100⑭’　　　　　　　　盗ミモテー，ネビー，フケー，増サリー，
ゆき（雪）〔淡一，霜一，白一〕上334⑧⑭，　　　　モテー，モテ離レー〕一力　上203⑪，
　339①，340②⑬，341⑨，343①④⑨，　　　　226⑧⑩，227⑨，254⑧，280②，346②，
　378⑤下12⑧，14①，83①⑧，111⑥，　　　379⑦下21⑮，50③，62④，96⑤，
　129⑬，137⑥，212⑦⑨，213④，215⑫，　　　116⑭，204⑬，268②　一キ　上255⑪，
　218⑤，220⑫⑭，263⑦　　　　　　　　　　265⑥，266②　下48⑧，108⑬，117②，
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　ゆく～ゆゆし
　　147⑩，154⑨，169⑧，196⑨　一ク（止）　　ゆふぎη（夕霧）上361②
　上252⑫，268⑧⑪，280⑩一ク（体）　ゆふぐれ（夕暮）上191①，275③⑩⑪，326
　上229②，230⑦，252⑭，264⑮，266④　　　⑤下102⑦，210⑥，236⑦
　下249⑬一ケ（已）上334⑩一ヶ　　ゆふさり（夕）上198⑤
　　（命）下270④　　　　　　　　　　ゆふさりつかた（夕方）下247⑮
ゆくすゑ（行末）〔今一，御一，来シ方一，後一〕　　ゆふだすき（木綿律）　上370⑫
　上188⑫，220⑭，233⑩，238⑨，242⑫，　ゆふつかた（夕方）上194④，330⑭下14
　257⑩，271①，293⑫＊，297①⑥，314⑪，　　　①，225①
　324⑤，350⑪，364⑬，366②，368⑩　　ゆふつくよ（夕月夜）下170⑭
　下19⑩，40③，70⑫，80⑦，105⑩，　　ゆふつけどり（木綿著鳥）上264⑦下41⑮
　110③，116⑭’，159⑩，160⑫，165①，　　ゆふつゆ（夕露）　下292⑮
　238②，246②⑩，262⑮，264⑥，280⑤，　　ゆふばえ（夕映）上185④⑧（底本振仮名・・
　286③⑤　　　　　　　　　　　　　　　　ばヘトァリ），195⑤　下15⑥，293④（底
ゆくて（行手）上190⑩　　　　　　　　　本振仮名ハばヘトアリ）
ゆくへ（行方）上204⑫，235⑫，241⑫⑭，　　ゆふべ（夕）〔アシター〕下11⑪，236⑨
　257③⑫，262⑮，273⑬，279⑤，280⑤　　ゆめ（夢）〔御一〕上190③，205⑤，214⑧，
　⇔，281⑦，302①，306⑧，327⑤，369　　　257⑦⑩，258⑨，270⑬，274⑤，295⑥，
　⑤，383①，385⑥⑬　下8①，11⑦，26　　　296④，305③，309⑪，318④，330①，
　②，34②，35⑧，86⑦，156⑨，164⑤，　　　　335⑦，344⑪，356⑪，383④　下11⑦，
　234⑪，239②゜，276⑦，280⑭＊，281⑤　　　　12⑫，35⑧，63⑥，71⑤，104⑥，118
ゆくりなし一ク（用）上304⑤下68③　　　①，130⑦，139⑮，145⑤，147②，148
ゆすりみつ（揺満）一チ　下262④　　　　　　　⑩，156⑧，167⑧⑮，205⑨，210⑫，
ゆする（揺）一リ　下65②，105③　　　　　　227③，236①，242③，246⑤，272④
ゆたのたゆたに上294⑭　　　　　　　　ゆめ（副）下122③
ゆづ⑲（譲）〔御国一〕　　　　　　　　　　　ゆめうつつ（夢現）　下11⑨，148⑤
ゆづりおく（譲置）一キ　下242⑨　　　　　ゆめがたり（夢語）上347④　下33⑪
ゆつる（譲）〔思シー見一〕一ラ上220⑮，　ゆめぢ（夢路）下117⑫
　351①　下176⑬　一リ　下115⑨，157　ゆめのうきはし（夢浮橋）上302⑧
　⇔，171①，209②，235⑥，246④，251　　ゆめのしるべ（物語名力）　下124⑩
　⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆめゆめ（努々）上258⑮　下40⑦
ゆでつくろふ（茄繕）一ヒ　下10⑩　　　　　ゆゆL〔物一〕一シク（用）上192⑦，203
ゆどの（湯殿）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　②，211⑨，323⑧　下47⑮，66⑧，81
ゆひ（結）〔御腰一，モトー〕　　　　　　　　⑮，152⑤一シウ上192①，199⑦，
ゆひあぐ（結上）一ゲ（用）上299⑩，307　　　274②＊，282①，322⑦，368②　下140
　⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③，141⑬，143⑩，145③，207①　一
ゆひおく（結置）一キ　下121⑮　　　　　　　　シ　上259②　下48⑫，146⑭，286③
ゆひわたす（結渡）一ス（体）下122④　　　　一シキ上189⑪，206⑩，220⑩，226
ゆふ（夕）〔朝一〕　　　　　　　　　　　　　　⑫，227⑨，232⑬，238⑧，244⑨，350
ゆふ（木綿）上367⑧　　　　　　　　　　　　　⑪’，351⑤’，369⑮’，372⑦’下7⑥，
ゆふ（結）〔引キー〕一ヒ上203⑭　　　　　10⑦，55⑥，74⑩，86⑥，242①，247
ゆふかぜ（夕風）　下238⑬，248③　　　　　　　　⑤，272⑬　一シカル　下142③　一シ
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ゆゆし～よ
　ケレ上251⑪下76⑧，143⑨，208　　　13⑨⑪，18⑭，20③，24⑥，28③⑪，
　⑪，217⑩　　　　　　　　　　　　　31⑫⑮，33⑮，34⑦，37⑮，38⑮，40
ゆゆしさ　下94⑦，271⑬　　　　　　　　　　　⑥，44②，46⑮，49⑪寧52④，55⑥⑨，
ゆらゆらと（副）上212⑨下127②，263　　　56⑫，57②，59⑮，61⑭，63③⑤⑦⑧
　⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨⑭⑮，65②，66⑤⑨，70⑩，72⑧，
ゆるし（許）〔御一つ　　　　　　　　　　　　　　74⑤⑩，75④，78⑧，79⑪，94④，95
ゆるしがたげなり（許難）一ナル　下260③　　　　⑮，96⑩，98③，99⑫⑬，101①，105
ゆるす（許）〔思シー，思ヒ〕一サ　下82⑩，　　　⑥，106⑥，107⑪⑫，109⑩，111⑩⑫，
　175⑮，216⑩　一シ　上225⑬，230⑩，　　　114②，115⑮，119⑤⑨，120⑧，121②，
　372⑮下39⑧，94⑮，133⑦，188⑤，　　　122⑩，124⑥，125⑥，126⑨，128⑩，
　189⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　131⑬，132③，133④⑤⑭，135③⑤，
ゆるび（弛）〔心一〕　　　　　　　　　　　　　　141①④⑩，143③⑬，144⑤，147③，
ゆるぷ（弛）一ピ　上286⑪　一ブ（体）　　　　148⑪，150②，151⑨，153⑦，154①，
　下230⑬　　　　　　　　　　　　　　　　161⑥，164②，173⑬，177③⑬，178⑭，
ゆるゆると（副）下27⑬，98⑫　　　　　　　179⑭，181④，182②⑬，189⑥，190⑩，
ゆるるかなり一二上211⑦　　　　　　　　191⑩，192⑥，193⑦，195②，200②，
ゆゑ（故）〔誰一，モノー，我一〕上234③，　　　　201⑫，205③⑫⑭，207①⑬，208⑦，
　237⑭，249④，315⑥下169⑬　　　　　209④，212③，223②，227⑪，232⑬，
ゆゑつく（故附）一キ　上191④＊，243⑤　　　　233⑮，237④，238③，242④，243⑩，
ゆゑなし（故無）一カラ　下265⑩一キ　　　244①⑫⑮，245④，246①，247①⑤⑨，
　下37⑩　　　　　　　　　　　　　　248⑩，249⑭，250⑦⇔，256⑦，258⇔，
ゆゑゆゑしげなり（故々）一二上243⑥　　　259⑮，260⑭，262③⑨，263②，267
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④＊⑪，268⑬，271②，272⑧，276⑮，
　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280⑪，281⑧，284⑩⑪，285⑧⑬，286
よ（世，代）〔アノー，幾一，ウキー，御一，　　　　⑪＊，288②，293⑤
　カノー，神一，コノー，サキノー，末ノー，　よ（節）上342⑧（掛詞）
　チー，トコー，後ノー，昔ノー，ヤホヨ　　よ（夜）〔よるモ看ヨ〕〔暁月一，御一ナカア
　ロヅーノ神〕上186⑤，187⑥⑧，188③　　　　リキ，サー衣，サー千鳥，チー，ツクー，
　⑦⑨，189①，192⑥⑨，199⑨，200⑩，　　　　一一，一一ニー，三日ノー，夕月一〕上
　204③，205⑤⑬，206⑨，207⑭，218⑨，　　　201③，212④，220⑤，274②，282②，
　220⑧，234⑮，237②，240⑤⑧⑧，242　　　287②⑩’，294⑦，305⑧，312⑥，335②
　⑤，243④，256⑭，266③，273④，274　　　⑩，337⑫，350⑥，368⑫，383⑤，
　⑥，282①②⑮，285⑨，293⑦⑧，294⑩，　　　下7②，9①⑨，12⑧，56⑫，67⑧，72
　297①⑥，302⑨，305⑤，306⑦，309⑫　　　　⑪，94⑧，129⑬，136⑨，138④，145
　⑮，310①，313⑧，315⑦⑬，317⑧，　　　　⑫，152⑧，159①⑥，180⑥，181⑩，
　323①，329⑭，333④⑧⑨，335③④，　　　　201⑨，202⑩，203①，205⑨，215⑬，
　336⑫，337②，347⑮，348⑫，352③，　　　　218⑬，226⇔，227⑮，230⑬，250⑪，
　353⑦⑨⑭，356⑫⑮，361⑫，362①②　　　　252⑩，255②，263⑦，271⑨
　②⑧⑮，364⑧，365①②，367⑮，369⑦　　よ（間助）
　⑮，370⑭，374①，375⑥，376⑭，378　　体言＋よ　　上188⑦，201⑥，264⑦，269
　①，379⑤，384⑬，385⑪　下9⑤⑦，　　　　⑦，270⑭，278⑨，311⑥，323⑩，340
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よ～よすが
　⑬，347④，　下48⑥，110⑮，158⑫，　　　　下9①，12⑪，42⑨，52④，106⑩，146
　160③，216⑦，247⑫　　　　　　　　　　　④，151⑪，153⑩，157⑥，177⑧，220
　連体形＋よ　　上215⑨⑫，223⑨，226⑧，　　　④，245⑫，246⑤⑦，290⑩，292⑬
　238⑨，261⑭，263⑩，273⑬，274⑨，　　よし（良，吉，佳，善）〔聞キー，ココロー，
　276⑮，285④，297③，309⑧，314⑨，　　　　コトー，スミー〕一カラ　上253⑨，274
　324⑫，343⑨，353⑥，356⑭，365⑤，　　　⑨，371⑭下28⑨，36⑤，49⑧，58④，
　379②下29③⑤，38⑪，73⑮，87⑤　　　63⑥，155⑭，228④一ク（用）上212
　⑪，108⑭，132②，147①，156④，157　　　⑭，217⑨，249①⑤，250⑦　下49⑬，
　⑦寧，167⑦⑮，227④，239⑧，240⑥，　　　87②，88⑫，92⑥，103②，164⑥，183
　278⑧，284⑥，291⑮　　　　　　　　　　　⑫，214④，218⑦，219⑭，222⑫，243
　命令形＋よ　　上230⑭，252⑥，256⑭，　　　　⑥，264⑤　一ウ　上197⑥寧下32⑨，
　262⑫，266⑭　下121⑭，125⑭，287①　　　　226⑭　一力リ　上281⑪，287⑫，355
　接統詞＋よ　　上236②，285⑭，289③，　　　　①　一シ　上258⑫　下15⑫，78⑭，
　293⑩，324⑩⑩　下58④，157⑦　　　　　　150③⑬　一キ　上218③⑦，242⑩，247
　ぞ＋よ　上263④　　　　　　　　　　　②⑧，260④，269⑬，284⑤，301⑫，
　と＋よ　上232⑮，246⑬，256⑪，314　　　325⑧，330⑥下16①，26⑬，54⑥，
　⑥，325⑥，373⑬　下32⑪，48⑩，71　　　60⑥，67④，72②，117③，140⑦，221
　⑤，74②，85③，ユ26⑤，175⑮　　　　　⑫，228⑦，243②一カル上267⑮
　な＋よ　上214⑭，230⑧，292②，297　　　下21⑧一ケレ上293⑭
　⑭下122③　　　　　　　　　　　よし（副）上213⑨，256⑭，266⑭，290⑪，
よう（用）　下47⑤　　　　　　　　　　　　　　　363⑪，370⑭　下67⑫，132⑦，224⑦
ようい（用意）〔御一〕上209②，213④，319　　よしかた（人名力）上193②
　②下97④＊，105②　　　　　　　　よしなし（由無）一キ上244①，249⑭，
よういす（用意）一シ上236⑤，245①　　　　325⑧
　下232⑨一ス上329⑫　　　　　　よしなしありき（由無歩）下171⑫，228⑥
よういども（用意）下169⑬　　　　　　　　よしなしごと（由無事）上186⑫
よか（四日）上194④下79④　　　　　よしなしものがたり（由無物語）下67⑦
よかず（夜数）　下230⑩　　　　　　　　　　よしのがは（吉野川）上247⑫⑮，378⑥⑩
よかはのそうづ（横河僧都）　上332②　　　　　　⑬　下26⑫，27③，44⑤，277⑨
よく（避）一キ（用）下170⑪　　　　　よしののかは（吉野川）下8⑩
よぐ（避）〔引キー〕一グ（体）下10③　　　よしののやま（吉野山）上227③　下103③
よくよく（副）上262⑪　　　　　　　　よしや（副）下96⑨
よげなり（良）一ナラ上239⑤，275①一　　よしよし　上200⑭
　二上197⑫，255②下64⑫　　　　よす（寄）〔思シーコトーサシー取リー，
よこざまなり（横様）一二　下212⑪　　　　　　引キー，巻キー，召シー，遣リー，呼
よごと（夜毎）上289⑥　　　　　　　　　　　　ピー〕一セ（未）上217⑦，346⑨　下
よこぶえ（横笛）上200②　　　　　　　　　218③④一セ（用）上205③，259①，
よごゑ（夜声）下45⑫　　　　　　　　　　　　265④，370⑧　下107⑧⑮，109③，256
よさり（夜）上216⑥，258⑤⑥，263⑪，　　　　⑩，292⑫　一スル　下121⑭　一スレ
　368⑤下41⑬　　　　　　　　　　　下81⑬
よし（由）上204⑭，363⑥，376④，377⑦　　よすが（縁）〔御一〕上220⑦，279②，320
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よすが～よめ
　⇔，350⇔　下34⑬，115⑤，138⑩　　　　　59⑥，65②⑥，67⑦，79⑬，105③，155
よせ（寄）〔御心一，引キー〕上355⑤　　　　　④，163⑦，178①，185①，222⑤，223
よせかく（寄掛）一クレ　上378⑦　　　　　　　②，242①，243③，252⑥，274⑩
よせかへる（寄返）一ル（体）上277⑪　　よは（夜半）上210⑬，290⑦
よせならふ（寄慣）一ヒ　上384⑩　　　　　よはひ（齢）〔御一〕下150⑩，157⑬，290
よそ（余所，他所）上187②，327⑬，328⑩，　　　　①
　334③　下13⑧，18⑤，80③，188⑫，　　よひ（宵）〔キノフコー，コー〕上203⑤，
　191⑦，206④，250②，263⑤　　　　　　　　217⑨，256①，276⑪，334⑦
よそながら（余所）下58⑬，161⑦，186⑫，　　よひ（余日）〔トヲカー，・・ツカー〕
　219②　　　　　　　　　　　　　　　　　よひあかっき（宥暁）上231⑬，251⑥，358
よそなり（余所）一二　上227⑫，288⑫，　　　　⑧　下124③，285①
　356⑩，365③　下93⑬，111③，114⑫，　　よびたっ（呼立）一テ（用）　上262⑫
　129⑮，132③，162③，203⑥，249⑩，　　よぴとる（呼取）一リ　上243⑥
　277⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　よびよす（呼寄）一セ（用）　下213⑧
よそびと（余所人）上345⑦　　　　　　　　よひよひ（宵々）下52①，89⑦
よそふ（寄）〔思シー，思ピー〕一へ（未）　　よびわたる（呼渡）一ル（体）上334⑨
　上223③下120⑭一へ（用）下170　よよ（呼）一ビ上381⑧下34③
　⑦，210⑤　一フル　下96⑬　　　　　　　よぶかし（夜深）一ク（用）上211⑪，257
よそよそし（余所余所）一シカラ　上366⑪　　　　⑦　下52⑪，74⑭，149⑨　一ウ　下56
よそよそなり（余所余所）一二　下94⑭　　　　　⑭，74⑮
よつ（四）〔丑一〕　　　　　　　　　　　　　よべ（昨夜）上237⑦，272⑬，292⑫⑭，
よついつつ（四五）上192⑭　　　　　　　　　　295⑫，300⑤　下8⑭，9⑤，52⑭，54
よつか（四日）〔よかヲ看ヨ〕　　　　　　　　　　③，76①，133⑨，135①，149①，179
よつく（世附）一力　上242④　下63⑫，　　　　⑫，203⑦⑮，206③，220④⑪，224⑬，
　175②，236③一キ下228⑥　　　　　　273③
よつば（四葉）〔ミツパー〕　　　　　　　よまち（四町）上188④
よど（淀）（地名）　上265②　　　　　　　　　よみいつ（詠出）一デ（用）下26⑬，30⑬
よどむ（淀）一マ下147⑩　　　　　　　よみかく（詠懸）一ケ（用）下26⑩，44
よなか（夜中）上322④下9③，149⑬　　　　⑥一クル上247⑬一ケヨ　上247
よなかありき（夜中歩）〔御一〕①
よなよな（夜々）〔幾一〕上189⑬，231⑬，　　よみさす（読）　一シ　下173⑨
　234⑦，256⑦，260②，334⑤，336⑧，　　よみっつく（読続）一クレ　下30⑪
　337④　下12④⑫，64③，71⑦，79⑨，　　よみながす（読流）一シ　上380⑤　下103
　85①，156⑮，231⑮，250②，255③，　　　　⑧
　284⑮　　　　　　　　　　　　　　　　よむ（詠，読，諦）一マ　下30⑭，75⑩，
よに（副）上187⑥，255⑥，364③下31　　　76⑧一ミ　上211⑦，334⑩，369⑤，
　⑭，60⑧，187③　　　　　　　　　　　　　380③，381④⑬，382①　下101⑬，103
よにん（余人）〔二十一〕　　　　　　　　　　　　⑦，125⑧⑮　一ム（止）上381⑥　一
よのなか（世中）上187⑩，259⑤，296④，　　　　ム（体）　下40⑪，173③
　316⑤，353⑬，355②⑩，362③，364⑮，　　よめ（夜目）上250⑥，333⑪，356⑤　下
　375⑮　下20⑬，22⑪，54⑧，57④，　　　　136⑭
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　よも～より
よも（四方）上317⑭，334⑬，379⑨　下　　　　④⑫，67⑧，70③，72①③⑫，76④，
　40⑩，152⑤　　　　　　　　　　　　　　　77⑪，81⑧⑨，82④，83②，84⑤⑪⑫
よも（副）上214⑮，227⑮，253⑦，289⑤，　　　⑬，85②⑪，86⑤，88④⑨，93⑥⑫⑮，
　290⑪，298④，301⑦　下24③，54⑮，　　　　94⑤⑭，95⑨，97③⑫，98⑤⑥⑩⑫，
　60①，129⑥，135⑥，186⑧，198⑮，　　　　99⑫，100②⑤，104⑧，105②，106⑮，
　222⑧，224⑧　　　　　　　　　　　　　　　107⑥⑧，108④⑧⑪，109⑧，110⑨，
よもぎがかど（蓬門）上195⑭，221④，288　　　111①，115⑤，116④，117④，119⑤，
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120⑨⑬，121④，122⑨，124⑦，126⑮，
よもすがら（終夜）上211⑤，272⑩，293⑨，　　　127①，129③⑦，130①⑨，133⑮，136
　336⑮，338⑮，349⑪，379⑮　下52⑫，　　　　⑪，137⑦，138⑥，139⑬⑮，140⑬，
　69④，70⑦，104⑩，112①’，122⑭，　　　　141⑤⑧⑪，142⑬⑭，143④，145①，
　175②，202⑩　　　　　　　　　　　149⑧，151⑧，153④⑥＊，154④⑭，156
よよと（副）〔サクリモー〕上337⑥　　　　　⑬，158⑫，162⑩⑭，163⑧⑬，165⑨
よらはる（嵯）一レ（用）上245③　　　　　⑬，168①，169⑥⑪⑫，170①⑧⑮，172
より（助）〔モトー〕　　　　　　　　　　　　　　⑥，173①，174①⑬，175⑦⑨，176⑬，
体言＋より　　上185⑧，187①，190⑤，　　　177⑦，179⑪，181⑫，184⑭，187⑥⑨，
　192⑬，194⑤，195②⑫，198⑨，200⑦，　　　188⑥⑫⑮，189⑧，192⑫，193⑧⑪⑮，
　202⑥，206⑧⑪⑫⑬，208⑦，209②⑩，　　　195⑥，196④，197⑧，198⑦⑮，200①
　210③，211⑬，212⑧⑫，213②，214⑬，　　　⑮’，201⑮，203④⑨，204②②，206③，
　215⑧⑮，217⑦，220⑦，222②，223⑭，　　　211⑫，214①③④⑦，218①，220①⑩，
　225⑫，228⑭，231⑫，233②，236⑨，　　　　223③，224③⑪，225⑭，226①⑤⑬，
　237⑦，239⑧，240⑥，241⑦，244⑬，　　　228②，230⑦，232⑮，233③，238⑮，
　245③⑧⑩，246⑭，248④⑩，249③，　　　　239⑤，240②⑤⑥⑩，244④⑤，245⑮，
　250④⑪，252⑨，255③，256⑦，257⑬　　　　248②⑥⑧，252⑤，253⑮，257⑦⑩，
　⑮，258④⑥，260①，263⑭，267④，　　　　258⑩，260⑨，262④，263⑪，264①②
　274⑤⑫，275①⑦，280⑤，284②⑨，　　　　⑭，266⑭，268⑬，271③，272⑤，273
　285②，287④，290⑥，293③，294⑪⑭，　　　⑤，274⑮，275①②⑧，277②，278⑥，
　297⑫，299⑪，307⑥，317⑩，318⑫，　　　　279⑬，280①⑦⑫，284⑬，285②，287
　319⑮，322⑦⑧，324①，325①⑨，326　　　⑫，289③⑥，291②⑮，292②⑨⑭
　①⑧，329㊨⑧⑮，330④⑪⑭，334⑬，　　　副詞＋より　　上376⑬　下251⑦，258
　335②，336⑥⑧⑭，338⑮，339①⑨⑭，　　　⑦
　341②，346⑤⑦，350⑤，351⑫，353⑳，　　連用形＋より　　上218③，286②　下22
　354②⇔，355④，356⑬，357①，360①　　　　⑥，23⑪，47⑤，53⑮，59⑩，114⑮，
　⑧，362⑩，363⑧⑩⑩，364⑥，366④，　　　163⑥
　369⑥⑥⑭，371②，373⑤，377⑤，378　　連体形＋より　　上192④，214①，216④，
　②，379④，380⑬⑭，384③⑩，385⑥　　　　220④，224⑤，227⑫，228⑫，240②，
　下7①③⑧，11⑫，12⑭，13⑩，14①，　　　253⑪，254⑮，264⑪⑮，267⑤⑧，268
　17②③，18⑧，19④，20⑧，24⑩，26　　　⑮，277④，281⑦，288⑫，307⑮，308
　⑬，29③，39⑬，40⑥，44②，45⑩，　　　　⑮，309①，314⑩，315⑬，332④，339
　46⑥，47①⑬，48⑬，49①，52⑪⑬，　　　　⑧，355⑤　下12⑫，20⑤，27③，35⑦，
　53⑬，59⑮，61①，63①③④⑧⑩，66　　　41⑪，44⑮，49⑫，76⑭，77②，78⑭，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より～ようつ
　89⑨，90⑪⑭，93⑬，98⑨牟，99⑦，100　　　　ル（止）上219②　一ル（体）上302④
　⑦⑧，102⑫，108④⑦，110⑩，115⑧　　　　下14⑪
　⑭，157⑫，175⑤，189③，191①，194　　よるのおとど（夜大殿）　下254⑭
　⑭，198②，200⑬，227⑧，238⑪，242　　よるひる（夜昼）上313④，348⑥　下44④
　⑪，263⑥，274⑭，277③，282②，286　　よるべ（寄辺）下60②
　⑮よるよる（夜々）上254⑤，292⑩，300⑧連体飼＋より　　下10⑬，89⑦　　　　　　　　下156①
て＋より　　下152①　　　　　　　　　　よろこび（喜，慶）〔御一〕上208①⑥　下
など＋より　上240②，278⑥，288⑪，　　　233②
　318⑧，319②下99⑨　　　　　　　よろこびかしこまる（喜畏）一リ　上283⑤
ばかり＋より　上306⑭　　　　　　　　　⑧
よりあはす（縫合）　一セ（用）　下30⑩　　　　よろこびがほなり（喜顔）〔トリツキー〕
よりおはす（寄坐）一シ　下46⑬　　　　　　よろこびまうし（喜申）上244⑦
よりかかる（寄懸）一リ　下10③，239⑬　　よう二ぷ（喜）〔思シー，思シ召シー〕一バ
よりく（寄来）一キ上229⑪，246⑭，265　　　下245⑪一ピ上232⑤，254⑪⑭
　⑮　下45⑬，47①，49④，85⑩，100④　　　　下14⑦，35⑪，100⑥，193③　一ブ（体）
よりふす（寄臥）一サ　下71①，168②　一　　　　下223⑨，265⑭
　シ　下65⑭，198⑤，199⑦　　　　　　　よろし〔ナマー〕一シク（未）上300⑧　一
よりゐる（寄居）一ヰ（未）下7⑤　一ヰ　　　　シカラ　上265⑨　下58⑪，224⑫　一
　　（用）上186⑫，202⑭下104⑦，129　　　シク（用）上326⑪，329②，331①，
　①，141②，168③　　　　　　　　　　　　　332⑮，357⑬，358⑦，376⑨　下202
よる（夜）〔よモ看ヨ〕上189⑬，208⑫，218　　　⑦一シキ　上294⑨，311⑬，326④，
　⑩，243⑪下12④，80⑫，81⑦，97⑬，　　　379⑬下213②
　212⑥，227⑥⑫，235⑫　　　　　　　　よろしげなり　一ナラ　下9③
よる（依）一リ　上186⑬，205②③，207②，　　ようつ（万）〔ヤホーヨノ神〕上187⑪，189
　210⑦，214③，262⑤⑧，269⑪，280⑦，　　　　⑥，192⑥，200⑦⑭，201⑥，233②，
　291⑭下12②，34②，40④，61⑫，　　　260①⑮，271③，274⑫，295⑤，296②，
　63②，65③，66③，72⑧，74⑩，88⑭，　　　　307①，345⑬，350⑤，354⑬，370③，
　89①⑨，115⑬，142⑧，151⑫，163⑬，　　　　385②　下21⑦，32⑧，39⑥，42①，
　229④，260①，272⑥　一ル（止）下70　　　47⑬，66⑦，70⑨，78⑤，93⑫，103⑫，
　⑮，181④　　　　　　　　　　　　112⑬，113⑤，116⑬，117④，131⑫，
よる（寄）〔イキー，言ピー，思シー，思ピー，　　　　132①，136③，172⑫，180⑦，189⑪，
　言問ピー，サグリー，サシー，タタズミー，　　　194⑭，200⑧，209⑬，219⑧，271⑩⑪，
　立チー，尋ネー，辿リー，近ヅキー，伝　　　285②
　ヒ「馴レー，這ピー，吹キー，紛レー，　　ようつに（万）上192②，215⑦，235①，
　マロビー参リー，ムツレー，居一〕－　　　239⑮，271⑥，272⑥，276⑦，292⑪，
　ラ上276⑨，310⑨⑭，322⑩（寄せノ　　　300④，304②，312⑭，322⑬，326④，
　誤力）下45⑩，130⑨，198⑧，276①，　　　352④，354⑥，358⑮，366⑨下8④，
　290⑪，291⑦一リ　上286⑬⑭，287　　　13①，34③，35⑧，73④⑥，87⑥，90
　①，307⑭，335⑫，346⑩　下84⑪，88　　　　②，99②⑮，108⑨，147⑥，154③，159
　②，172⑧，194⑨，213⑭，222⑩⑭　一　　　　⑤，160②，232②，272⑫
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ようつ～らむ
ようつよ（万代）〔ヤホーノ神〕
ようぽふ〔ウチ＿〕　　　　　　　　　　ら
よわげなり（弱）　ヨワゲ下190⑨一二　　ら（尾）〔ナノレー，ナニガシー，ワレー，〕
　上317⑮　一ナル　上276⑨　下195⑬＊　　らいねん（来年）〔コトシー〕上253⑬，266
よわし（弱）〔心一〕一ク（用）下189⑪一　　　⑭
　ウ　下147⑧　　　　　　　　　　　らう（廊）上335①下226②
よわる（弱）〔思シー，思ピー，鳴キー〕一　　らうがはし（乱）一シキ　下180⑬
　ラ　下289⑨　　　　　　　　　　　　　らうず（領）一ゼ　上261⑧
よゐのそう（夜居僧）上286⑮，288⑬　　　　らうたげさ　下102⑬，258⑨，283⑩
　　　　　　　　　　　　　　　　　らうたげなり一二上198③，219⑤，228
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤，257④，267⑧寧下79⑬，127③　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナリ（止）上231④一ナル上257④，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263⑤右下64⑫，85①，86⑥，100④，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131⑩，166⑦，183⑬，266⑤
　　　　　　　　　　　　　　　　　らうたし　一ク（用）上240③，325④下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15⑧一ウ下59⑤一シ上241③
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下100⑥一キ上289⑫一ケレ上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　227⑫
　　　　　　　　　　　　　　　　　らうらうじ一ジカラ上240③一ジク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用）上319⑨下82⑫
　　　　　　　　　　　　　　　　　らうらうじげなり　一二　下84⑥一ナル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下230⑮
　　　　　　　　　　　　　　　　　らでん（螺細）下111⑧
　　　　　　　　　　　　　　　　　らむ（助動）ラム（止）上186⑧，195④⑧，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　198⑮，207③⑬，209⑦，212⑩，214⑬，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　217①，226⑦，229⑥，230⑤，232⑦⑧，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　234⑬，241⑬，260②⑤，265⑦，270⑩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪，273⑧，274①，277⑦，278⑥，293
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪⑮，296⑩，301②，310⑭，311⑫，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　318③④，320⑬，324⑤⑪，333⑪，335
　　　　　　　　　　　　　　　　　　④⑧，337⑦，338①，341⑮，342⑧，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　343①，346⑮，372①⑪，373⑥，379⑩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，380⑧，384①　下14②，16②，39
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨，41⑨，42⑭，44⑥，49⑬，67①，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　73⑨，74④，78①，80⑦⑮，83⑪，96
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮，100⑭，102⑨，105⑬，108⑮，109
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨，113⑦，131⑦，137⑮，141⑧，145
　　　　　　　　　　　　　　　　　　②，149⑤，151⑮，152⑨，156⑤，163
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦⑧，165③，178⑮，182③，183⑩，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　190⑫，199⑧，200⑫⑬，206⑩，219⑫，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　226⑥⑦，228⑬，229⑥，235⑤⑧，239
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らむ～り
　⑭，241⑦，244⑦，265⑪，268⑭，270　　　329⑫，332⑩，333⑫，334④，336⑨，
　②，272⑮，276⑤，282⑮，285⑨　　　　　　337①，338⑬，347⑧，352④⑥，358⑬，
　ラム（体）上199⑦，206⑧，210⑥，　　　　360⑦，365⑦，370⑪，374⑤，377⑦，
　216⑩＊，217⑤，220⑭，223②⑥，225⑩，　　　378⑮　下7⑨，8④，10⑪，13⑤，16
　226①③④⑫，227⑮，228⑧，229②，　　　　⑭，19⑤，27⑬，29③⑪，30⑤，36⑨，
　235①，239⑪，240⑥，249⑥⑪⑬，259　　　　43⑥，44⑧，53⑧，57⑬，67⑧，74⑨
　⑪，260⑩，270⑩，272⑮，275⑩，277　　　⑪，80④，83①③，86⑩，93⑧，94⑥，
　①，278⑤⑤，281⑥，287⑧，290⑤，　　　　96④，99⑥⑦，100①，108③，116⑤，
　297⑤⑦，299⑭，300⑧，301⑪⑭，302　　　119⑬，120③⑭，128⑨⑭，130①⑪，
　⑭，309⑥，311②，314⑩，323⑩，327　　　131⑧，134⑤，137⑩，140⑤，145⑩，
　⑤⑫，331⑨，335⑦⑦，337⑫，341⑫，　　　　150⑩，154⑦，155⑪，157⑫，158⑮⑮，
　365⑥，373⑮，378⑪，380⑧，382③　　　　159②，166⑨，174②，175⑪，178①，
　下8①，15⑭，16②，18⑫，26⑤，28　　　　189④，190③，195⑦，205①⑥，207②，
　⑫，30⑭，35⑪，42⑧，44⑬，48③④　　　　218⑧，220⑨，224⑮，236④，255①，
　⑤⑭，51⑥，54⑨，55①，56④，58⑫　　　　260⑧，261⑥，281⑨，282⑭，286⑧，
　⑬，65⑨，67⑬，68⑨，76②⑬，77①，　　　292④
　82⑭，86⑮，87⑪，101③，103③⑥，　　　ラル上298⑤，350⑫，382⑤下132
　106⑥，109⑧，121⑮，127⑬，150⑦，　　　　⑫，196①
　153⑫，154①，155⑫，164⑭，167⑤，　　　ラルル上207⑮，208③⑫，223⑮，235
　174⑨，178⑪，181⑪，192⑫，194⑥，　　　　⑧，238⑪，239⑮，240⑤，260⑭，270
　195③⑭，196⇔，200⑤，202⑮，203⑫，　　　　⑨’，273⑪，278③，283⇔，285⑭，294
　206⑮，208③，213⑥，215⑤⑦，223⑩　　　　④，335⑬，348⑬，349④，369①，
　⑮，224⑧，229①⑤，230⑤，236④⑨，　　　　376⑦　下7⑧，53⑦，72⑬，110②④，
　240⑦，243④，247⑤⑩，248⑭，249④　　　　117⑫⑮，137⑦，141⑧，157⑭，160①，
　⑮，253⑤，255⑦，258①，261②，263　　　161⑬，179⑥，187⑫，195①，206④，
　⑪，268⑤，270①，278⑨，282⑭，285　　　210⑬，231⑦，240④，263⑦，269⑦，
　⑩，286⑥⑥⑭，289⑫　　　　　　　　　　　270⑦，272③⑬，278⑨，292⑪
　ラメ上224⑩，296⑦下39⑧，47⑩，　　　ラルレ上202⑩，223⑧，259⑤，297
　67③，90⑥，153⑫，288④　　　　　　　　　③，298④，338⑥，340④，377⑧　下
らる（助動）ラレ（未）上214⑮，227⑪，　　　41⑬，49③，58⑧傘，154⑬，164⑩，168
　248⑧，288⑬，301⑧，304⑨，337⑨，　　　　⑨，185①，187③，196③，270⑭
　354④，368⑤，370⑮　下54⑮，76⑮，
　80㊤118⑩⑬，121⑨，128⑧，139⑥，　　　　　　　　　　　り
　176⑪，214⑤，226⑩，240③，258④，　　り（助動）ラ上187⑪寧，208①’，264①＊，
　276⑬，278⑭　　　　　　　　　　　　　　　320⑭，327⑬，345②，375⑧　下44⑬，
　ラレ（用）上186⑪，191⑭，194⑫，　　　115⑧，155⑤，157②，187⑭
　197③，202②，209⇔，213⑬，216⑦，　　　　リ（用）上188⑩，192⑩，206⑧，236
　220③，223③，224⑧，235⑤，239⑫，　　　　①，268⑮，270②③，287⑭，288①，
　240①，243①⑬，244①，249⑫，258②，　　　　326④，332④，356⑥　下30④，32⑮，
　263⑭，265①，274②，278①，287④，　　　　35①，38②⑭，67①，103⑩，111①⑩，
　291②，293⑭，303⑩，319⑮，321⑬⑮，　　　　165⑫，166⑨，167②，170⑫，199⑦，
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り201④，205⑬，212④，216⑫，227⑤，　　　　330⑧，332③，336⑧，337⑤，338③，
233⑬，234①②，235⑦，248⑤，257⑭，　　　　339⑪，340②⑮，343①，350⑫，351⑤
268⑫，276⑮，281⑮　　　　　　　　　　　⑥⑩⑪⑪，358⑦⑨，359⑦，360⑤⑬，
リ（止）上191⑭，192⑭，199⑥，203　　　361①⑤⑪，363⑫，364⑤，365⑫⑭，
⑩，212⑮，213⑮，216③，217⑩，233　　　367①⑪，368⑩，370⑳⑬，373④，374
①，243③⑭，256②，287⑥，288⑩，　　　　⑮，375④⑬，379④⑨，380⑤，381④，
295①，310③，311⑧，319①，335②，　　　　384⑥⑦　下7⑤，8⑦⑧⑫，10④⑧，12
339⑩，341⑳，344⑪，353⑬，359③，　　　　⑨，13⑨，14③⑧⑨⑭，15⑧，16⑨，
370⑩，381⑨　下15⑤，22⑤，31⑥，　　　　17⑤⑦⑭⑭⑮，20⑮，22⑧⑨，24④，
35⑤，49⑥，73⑧，82⑭，86⑪，98④，　　　　25⑥⑩⑭，26②⑫，27①⑦，28⑩⑭，
111⑥，114⑬，117⑨，118⑧，126⑬，　　　　29⑫，30②⑬，33⑫，34⑮，38①，42
128⑭，129②，134④，141②，142⑫，　　　　⑥，44⑭，45⑫，47①⑧，48⑫⑫，49
143⑨，152⑫，157⑨，158⑤⑧，161⑦’，　　　④，60⑭，63⑮，64⑥⑫，66⑬，68⑩，
162④，164⑬，165⑧，170⑨，172⑦，　　　　69⑥，70④，71⑫，72④，73⑤，74⑤，
180③，189⑤，190⑥，193③，194⑩，　　　　75①③⑩，78⑧⑫⑮，79①，80⑨，81
207⑤⑫，210⑤，215⑧，222⑫，225⑨　　　　⑨⑨⑭，82④⑤⑧，83⑫，84⑦⑧，85⑪
⑪，232④，236⑧⑩，248①，253⑥，　　　　⑫，86②⑤⑫⑬⑭⑭，88⑤⑧，90⑫⑫，
258⑫，261⑨，262②，264⑤，269⑫，　　　　92⑦，93⑧⑮，94②④⑥，96⑭，99⑨，
283⑪，284⑫　　　　　　　　　　　　100⑥，101⑭，102⑨⑩，103⑧，104⑧
ル　上185⑦，186①④⑫，187④，188　　　⑪，107⑩⑮，108⑨⑫，110⑦⑩⑩，111
④⑤⑳，189⑧⑨，190①，191⑥，192⑤　　　　①，113⑳⑫⑬，114⇔，115⑥，116①
⑦⑭，193⑧⑬⑭，195④，197⑭，198⑦，　　　⑬，117⑤⑬⑭，118④，119⑮⑮，120②，
199⑤⑧，201②⑮，202⑭⑮，203⑫，　　　　121①①⑬，122⑦，123⑨⑬，124①⑥，
204④⑮⇔，205①⑭，206①⑨，207④　　　　125⑨⑨，127③⑤，128②⑬，129⑧⑨，
④⑥，208⑥⑦，209②⑥⑮，211⑦⑪，　　　　130②，131③④⑬，134⑬，136⑫，137
212③⑧⑨，213③④⑫，214⑦，215⑩　　　　⑮，138③⑤，139⑦（誤写力），140⑧⑪，
⑮，216⑤，219⑩⑩，220①⑨，222⑤，　　　　142⑥，143①③④⑤⑦，145⑥⑦，146⑧
223①④⑦，224⑩，225⑥⑦，228⑭＊⑮，　　　⑬⑭，147⑤⑪，148⑤⑦，149⑩⑪⑫⑬＊，
229⑪，231①，236⑧⑫，237⑩，238⑧，　　　　150④⑫，152④，153⑨，154⑪，158④，
240⑫，242③⑪⑫，244⑧⑫，245⑬，　　　　159③⑪，160⑫⑬⑮，161②⑨，163①
246⑩，252⑪，253④⑤⑦，256③，257　　　②，164④⑦⑫，165⑥⑮⑮，166⑦⑧，
⑦，259②，263⑤⑩，269②，270③⑤，　　　　167③⑥，168②，170⑧⑪，171⑭，172
275④⑨⑫，276①，278③，280⑫，282　　　⑩，173⑩⑫，174⑤⑤⑥⑫，175⑥，180
③⑥，284⑮，286⑩，287⑦，289⑪⑪，　　　　⑧⑭，181⑦，182⑬，184⑮，185⑦⑧，
293④⑬，294⑤⑫⑮，296⑨⑩⑮，297③　　　　186④，187⑩，188⑭，190①⑫，191⑥，
④，300⑫，301⑭，303①④，304⑧，　　　　193⑪⑪，194⑩⑫⑬，195⑫，196④，
305⑬，307⑧⑩，308⑩，309⑫，310②　　　　197⑬，198⑤⑤⑧⑩，200②③，201②
⑦⑪⑭⑮，311⑥⑩，312③④④，313⑦，　　　　⑧，203⑥⑪，204③⑧，205⑩，208⑦，
314⑭，315⑥，317⑮，318⑫⑬，319⑦　　　　209⑳⑮，210①⑪，211⑬⑭，212③，
⑨⑩，320①⑥⑪，321②⑬⑭⑮⑮，322　　　214②⑤，217⑫，219④，220②②，221
⑩⑬，325②②寧⑩，326⑦’⑩，327⑨，　　　　②，222⑬⑮，223⑨，224⑭，225⑫，
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り～る
　226③⑧，227②，228⑧，229⑧⑨，230　　　278⑧，290⑦，301①，302⑧，304⑭，
　⑤⑪，231⑭，233⑩⑮，234③⑥，235⑩，　　　308③，313⑮，323⑨，326⑪，330⑫，
　236⑦，238⑥，239⑬⑭，241①，242⑤　　　　333⑥⑨，362②，370③⑥⑩，371⑭，
　⑨⑩，243⑬，245③，246⑦，249③⑥　　　379②，381①⑬下19⑮，21⑤，26⑧，
　⑭，253①⑦⑪，256③，257⑨⑬，258①　　　　48⑭，59⑧，64⑩，65⑧，72⑧，75④，
　③⑨⑭，262①，263②⑬，264②④⑮，　　　　78⑫’，80⑮，87⑮，94①，104②⑥，
　265④⑦⑭，266②⑤，268⑨，270④，　　　　112⑦，121④，123⑨，126⑤，、128⑫，
　271⑫，272⑫⑫，273⑫，274⑬⑭⑭，　　　　130⑧，141⑧，144①，147⑩，148⑤，
　275①⑨，276①，277⑮，278⑥，279⑦，　　　　154⑤⑨，164⑬，166②，175⑨，178⑩，
　280⑨，282⑭，283⑦゜⑩⑪，284⑨，285　　　180⑬，197⑦，199⑬，216⑤，217①⑭，
　②，286⑧，288⑭，289⑥，291⑦⑭，　　　　231⑩，232⑨，243②⑭，244⑨，245⑪，
　292⑪，293④⑤　　　　　　　　　　　　　　249⑧，263⑨，275⑫，282⑩，283②
　レ（已）上185⑥，195①⑥，198⑥，　　　レ（用）上186③⑤⑫，187⑤，192③
　211①，212⑦，219③，222⑨，228⑭，　　　　⑤，193②，194⑩，197④（掛詞），198
　229⑮，236⑥，245①，276⑬，288⑮，　　　　④，200⑭，202⑪，204②，205⑧，206
　294⑦，295⑬，301⑥，306⑫，311⑮，　　　　⑫⑫，209①⑧⑭，210⑭，211⑩，212⑨
　313④，317⑫⑮，325⑥，327④，328⑭，　　　⑬，214⑧，215⑩⑬，216⑤，217⑩⑭，
　331⑨，337⑨，341⑥，345④，349⑨，　　　218①，221②，226⑥，227⑪，230⑫，
　359⑨，360①，368⑩，370⑪，373⑥，　　　　236④⑨，239⑩，242⑩⑫⑫⑬，243②
　379⑫下10⑬，15③，22⑤，40⑨，　　　⑬，250⑪，251⑮，252①，255⑬⑭，
　53①④，82④，98⑧，101⑥，108⑪，　　　　260⑥，263⑦，267③，270④傘，271②，
　114①⑩，117⑦⑧，122⑬，124④⑨，　　　　274③，277⑩，281⑪，282⑧⑨，284⑦
　128⑥，133⑩，139⑩，141⑭，149④，　　　　⑧，285⇔，287⑥，290②⑬⑭，292⑤
　154⑤，155②，156⑮，160④，161③，　　　　⑧⑮，293②，295④，297⑫，303④，
　164⑧，170⑮，183①，185⑨，191⑪⑬，　　　304⑮，305⑭，306⑤，307⑨⑭，311⑫，
　196⑭，198⑧，199⑥，200⑪，201②，　　　　3ユ4⑫，319⑥⑫，320⑥⑥⑦，323⑩，
　202⑨，218⑥，237⑫，238⑧⑬，239②，　　　325①，328⑧，329⑨，331⑦，332⑪⑭，
　240⑩，248⑤，255⑨，257⑮，267⑫，　　　　335⑨，336⑩⑩⑬⑮，337⑤⑥⑨⑩，338
　274⑩⑪，279⑫⑭，289④，290⑤（誤　　　　④⑫，339⑨，340②⑧，342⑨，345②，
　写力）⑫，293⑥　　　　　　　　　　　　　346⑦，349⑥⑬，350⑪，351⑦，352⑬，
りやうふう（涼風）上276①　　　　　　　　　　353⑨⑪，354⑪，355②，356⑭，357②
りやうηやうじ（形）一ジク（用）上288⑧　　　　⑭，361⑩5363⑪⑫，364⑤，365⑩，
りよう（綾）〔浮線一〕　　　　　　　　　　　　366④⑥⑭，367⑮，368②，369⑤，370
りんだう（龍膿）上319⑤　下93⑪，136⑬　　　　⑪，371⑨，372④⑫，374①⑦，375⑬，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　378①，379④⇔，380⑮⑮，381③，382　　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫，384②下7③，8⑤，10①⑮，13⑩，
る（助動）〔人笑ハレナリ〕レ（未）上198　　　14⑤，17①，18⑪⑬，19⑧，20⑧，24
　②（掛詞）⑧，202⑨，206⑦，207⑨，　　　　⑪，26①⑨，28⑥，29①⑤，30②⑤，
　210⑪，216⑭，218⑭，220⑥，225⑫，　　　　31①①②，32⑮，35①，38②，40⑩⑭，
　229⑭，230⑪，250④，251⑬，252⑧，　　　　41⑤，42⑪，43⑬，44①⑤⑦，46⑬，
　257⑥，263⑭，267④，271④，277⑭，　　　　49①，50③，53⑩，54⑨，55②，56⑥，
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る～れい
58⑤，61⑭，62④④⑧⑪⑪⑬，63⑫，　　　　318⑦，320⑮，323⑦，329⑮＊，330①
64①，65⑤，69⑧，71⑦，72⑩，76②　　　　⑭，335⑬，337⑪，348③，351⑫，358
⑭，79⑨，80①⑧，87⑩，90③，94①　　　　⑤⑭，360③⑭，369⑩　下8②，11⑪，
③⑧，96①⑨⑫，98⑩⑫，99③⑦，100　　　13⑬，16③，18⑩，24⑩，32⑧，43⑤，
⑦，102②⑭，103①⑫⑬，104⑭，107⑤，　　　50②，52①，68⑧，71⑧，73③，86⑦，
108③⑫⑬，109①，117⑥，118⑨，120　　　90③，103③，116⑭，120③，132⑥，
⑮，124⑥⑮，126⑪，127④，128⑧⑬，　　　　133⑮⑮，142⑦，147⑧⑫，154⑤，157
130⑥⑧，132②，136①③⑭，137⑧，　　　　⑧，165①，171⑭，174④，179⑮，183
138⑥，139④，141①⑬，143⑩，146②，　　　⑭，189②，192⑦，195⑮，200⑬，201
151⑤，152⑧，154⑫（掛詞），155⇔，　　　　⑬，203⑭，204⑨，205⑥，206⑩，210
156①②，158③，159①⑤⑦，160⑤，　　　　③，211③，217⑮，221⑪，226⑨，227
162⑥，163⑭⑭⑭，165②，166②④⑩　　　　⑤，229⑫，237⑮，240⑦，242④，247
⑮，170⑮，173②③，174⑧，176⑬，　　　　⑧，248②，250⑮，251⑪，253⑦，254
178⑭，179⑬，181⑬，183②，191①，　　　　④⑫＊⑭，256⑮，258⑧，259⑫，265⑬，
193⑬，194②⑤，196⑨，202④，203⑪，　　　268④，269⑦，270②⑧，271⑪，272④
205⑮，207⑥，210⑭，213⑦⑮，217②，　　　　⑭，275⑧，278⑯，282⑫，283⑨，284
220①⑭，223①⑨，224⑭，226⑦，227　　　⑭，287③，291⑮
①①②，231⑧，232③，234⑨，236②　　　　ルレ　上211⑮，226⑬，281⑬，283④，
⑬，237⑭，238⑦，239⑯，241⑥，242　　　318⑮，330⑮，354⑤，363③，372⑦
③⑨，244②，246⑭，250⑩，252⑩，　　　　下10⑩，19⑪，47⑮，51②，70⑥，73
253⑤⑮，256⑥，257⑧，260⑥⑨，265　　　⑩，81⑮，91①，96③，97⑨，118⑤，
①，268⑩，269⑩，270④（掛詞）⑭，　　　　155⑨，169⑬，174⑩，207⑧，209②，
272⑬，274⑩，276⑥，277⑪⑬，28ユ④，　　　　222⑩，227⑫，230①，233⑪，246⑪，
282⑭，285④，286⑥，288⑤⑪，2gl⑩，　　　250⑭，252②，253⑥，261⑩，265②，
292⑭　　　　　　　　　　　　　　266⑥，275②
ル上197⑪，205⑩，216⑩㍉223⑥，　るり（瑠璃）下111⑦
231⑪，264⑨，274⑭，279⑧，301⑭，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ310⑭，313⑬，320⑬，327①，331⑨，
341⑮，345⑧，348⑮，365④，370⑦，　　れい（例）上186②，197⑦，198⑪⑬，203
373⑥，380⑭　下19⑦，24③，58⑫，　　　　⑥，206⑫，212⑭，215⑤⑪，216⑤，
61⑪，67⑩，77⑤，94①，97①，124⑤，　　　　218⑮，222⑪，236⑩，237⑤⑫，238⑧，
129⑥，134⑭，136⑤，139⑭，153⑫，　　　　240⑤，256②，257⑦⑧，258③，263⑪，
181⑪，193⑧，196⑮，199⑧，208③，　　　　271⑭，276⑬，28Q⑪，284⑧，289⑤，
217⑧，219③，228⑬，242②，243④，　　　　295⑨，298⑪，306⑨，307⑮，309②，
249⑮，254⑨，256②，264⑦，274⑮，　　　　311⑭，319②⑭，323③，334⑪，340⑥，
276⑥，278⑨，289⑮，293②　　　　　　　　341⑥，343⑤，345⑦，348①，352③，
ルル上185④，186⑥，193⑥⑩，194　　　353⑪，360⑬，361⑩，371⑥⑩，376⑦
⑨（掛詞）⑩，199⑨，204⑩，216⑪，　　　　⑩　下7⑧，17⑬，21⑩，25③，27⑫，
217④⑥，221⑩，222⑧，231⑨，234⑦，　　　35⑦，52⑮，64③⑮，66⑭，78⑧，79
239⑦，248⑦，260⑦，270⑥，279②，　　　　③，82⑩，84⑩，89⑭，98⑩，100②，
294⑥，300⑪，304⑤，311⑭，317⑨⑪，　　　　106⑦，108⑧，109⑦⑩，110⑭，111⑭，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れい～わかぎ
　112⑬，113②⑫⑭，125⇔，127⑦，128
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　②，133①，135⑭，136⑩，137⑧，139
　②⑭，142⑮，143⑤，145⑬，147④，　　わ（我）上186⑥，189⑨，192④，195①，
　149①，152④⑩，153②④，154⑪，158　　　203③，204⑦，209⑩，212⑬，220⑩，
　⑦，159②，169⑫，175③，185⑨，186　　　221⑮，222⑥，223⑭，229②，231⑩，
　③，187⑩，188①⑮，190⑤，194⑦，　　　　234②，235⑫，240⑬，241⑭，243⑭，
　204②，205⑧，207②，210③，211⑩，　　　　250⑫，257③⑦⑧，260⑨，265①，269
　219⑩，236⑧⑩，238⑫，240⑤⑥，241　　　⑧⑪，270⑤，273⑥⑨⑬，274⑭，277④，
　⑤，242③，249①，252⑭，253②，254　　　284⑦，285⑩，287⑨，294③，296⑫，
　⑩，261⑬，266⑦⑬，267⑭，268④，　　　　297④，300②⑥，302④⑬，304⑥，310
　273⑧⑭，275③，276⑫，283⑦⑨，289　　　①，315④，324⑨，330⑤，332⑮，335
　⑫，291①　　　　　　　　　　　　　　　　③⑤，337③，340⑤⑬，347⑨，350⑭，
れいけいでんのにようご（麗景殿女御）下　 351⑪，352②，353⑧，355⑤，358⑬⑮，
　181⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　363⑭，364⑧，367④，368⑩，369④，
れう（料）〔御一〕上238①下43⑧，149　　　372⑪，374⑥，380④，382③⑤，384⑦
　②，250⑫　　　　　　　　　　　　　　　　下10⑨，12⑭，13⑤⑨，16⑨，17④，
れうども（料）　下260⑬　　　　　　　　　　　　19⑤，22①，29①，30⑬，31⑧，40①，
　　　　　　　ろ　　　　　　　　　　　　49⑬・53⑧・58④⑨⑬・60③・61①・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62⑦，64⑧，65⑧，68⑩，74⑫，87②，
ろう（楼）〔燕子一〕　　　　　　　　　　　　　　89⑥，97⑩，99⑮，102①，111③，115
ろく（緑）上218⑥＊，282⑮　　　　　　　　④，119⑭，121⑭，126⑥，132⑤，134
ろくぐわち（六月）〔みなづきヲ看ヨ〕　　　　　　⑥⑦，142⑤，144⑫，150⑨，162⑧，
ろくじふにん（六十人）下101⑪　　　　　　163⑥⑭，164⑮，165①，166⑩，173⑪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，174①，176⑧，182⑥，186⑦，189
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④⑥，192⑨，208⑮，209⑦，217⑨，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　227⑤，231⑫，235⑥，236⑤⑫，239⑦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦⑩，242③，244⑥⑮，246⑭，249②，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251⑤，260⑩，263⑦⑧，264⑧，270⑦，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272⑥，274⑭，276⑨⑫，280①，282⑩，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　284⑪⑬，285①，288④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わう（王）〔国一，孫一，生孫一，妙荘厳一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わうげつく（王気附）一力　上325⑨’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わうじ（皇子）〔大津ノー〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わうしきでう（黄鐘調）下143②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わうへんゆぎやうす（往反遊行）一シ　下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151⑮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかうど（若人）上243⑪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかうどたち（若人達）上247⑨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかかんだちめ（若上達部）上199⑫　下8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧，112①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかぎみ（若君）　上232⑧
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わかき～わする
わかきんだち（若君達）下10④，156②，169　　わき（別）〔人一〕
　　⑥　　　　　　　　　　　　　　　わきかへる（湧返）一リ　上378⑬一ル
わかし（若）〔アメワカミコ〕一カラ　下173　　　　（体）上210⑨
　⑬　一ク（用）上218③，297④　下62　　わきは（脇葉又ハ分葉）下284②
　③，81③，170③，173⑪，218⑪，281　　わぎみ（吾君）上247②
　①一ウ　上195⑦，237⑩　下47⑤，　　わく（分）〔四段）〔思シー，思ヒー，聞キー，
　110⑮，118⑧，140⑫，189⑭，195⑬　一　　　　取リー，見一〕一力　上196③，287⑥，
　カlj上217⑪下24⑦一キ上195　　　334⑫下224③一ク（止）下218⑥
　⑧，219⑩，239②，248④，262⑨，321　　わく（分）（下二）〔踏ミー〕一ケ（用）下
　⑫，339①③，359⑪，361⑥　下9⑫，　　　　244③，285⑩　一クル　下133⑫，259
　28⑨，40⑭，41⑫，57⑭，97③，106⑮，　　　　⑭，267①
　112③⑫，113⑥，137③，144①，169②，　　わけいる（分入）一ラ　下269⑤
　187②，213⑥，215②，232①⑧，279①　　わけおく（分置）一力　下31①
わかちなす（別為）一サ　下13⑭　　　　　　わけめ（分目）　下239③
わかびやさしだっ（若優）一チ　上247⑬　　　わごん（倭琴）上200②
わかぶ（若）一ピ（用）上241③⑭，353⑥　　わざ（業）〔御シー神一，シー〕上187⑬，
わかまつ（若松）上323⑫，324⑨，327⑨　　　　191⑨⑬，193⑤，200⑥，201②，217⑫，
　下129⑳，243⑪　　　　　　　　　　　218⑮，221⑨，225⑧，226①，230③，
わかみや（若宮）上329②，335⑭，337⑬，　　　　232④⑦⑬，247⑨，256⑤⑮，271④，
　338⑦，347⑤，350④⑩⑫，355③，357　　　272⑤，281⑩，285⑮，289⑥，304⑭，
　②，374⑤⑧⑭，375⑪　下11⑮，12④，　　　306⑥，315④⑨，316⑫，326②，334①，
　13⑧，14④⑥，15③，17⑤⑨，19⑥，　　　　337⑤，344④，349②，353①③，368⑬，
　51⑫，64④⑨，65⑤⑬，66①，70⑧⑬，　　　373⑧下11⑭，12⑩，19①，28⑮＊，
　84⑬⑮，86⑫，90⑤⑧，91⑦，93⑥⑩　　　　29⑥，35⑩，38③，44⑧，53⑨，54⑩，
　⑫，94⑥⑩，95⑧，98①②，115④，116　　　55②，65⑩，69⑮，72⑥，73③④，79
　⑥，119⑤，124⑧，125⑩，ユ27⑨，138　　　①，82⑩，101⑬，102①，106⑭，107
　⑤，146⑩，157⑨，158⑥，159⑨，161　　　④，113②⑨，121⑧，132⑤，133⑮，
　②，227⑬，232⑭，233⑫，235⑫，242　　　144⑤，157②，170①，174①，176②，
　⑧，243⑧，244⑨，246②⑧，257⑤，　　　　188⑭，190⑭，199⑤，202⑤，215⑪⑮，
　262⑩，266①　　　　　　　　　　　　　　216⑦，217⑫，226⑨，233⑭，240⑬⑮，
わかやかなり（若）一二　下183⑬　　　　　　　258⑤⑬，269⑮，291⑩
わかる（別）〔立チー，引キー〕一レ（未）　　わざと（副）上196⑤⑧，199⑨，234③，
　上326⑩，370⑫下242⑧，290④一　　　236⑫，240①，258⑫，286⑪，334⑫，
　レ（用）上334⑤，384③下13⑮，51　　　335①，339⑭，372⑧下22⑧，51⑨，
　①，135⑬，288⑥　一ルル　下133⑥，　　　　91⑪，92⑤⑬，96①，99⑧，127⑦，134
　147⑩，286⑤　　　　　　　　　　　　⑬，142⑥，146⑤，156⑭，166⑤，168
わかれ（別）〔御一〕上190⑫，279⑦，304　　　⑪，169⑪，182⑪，187⑧，195⑪，204
　⑪，354⑧　下189⑮，191⑦，249⑬　　　　　⑤
わかわかし（若々）一シウ　下95⑫，273　　わする（忘）（四段）〔ウチー〕一ラ　下130
　⑦　一シキ　下170①，208⑧　　　　　　　　⑥
わかわかしさ（若々）下235⑬　　　　　　わする（忘）（下二）〔思シー，思ピー〕一レ
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わする～わづら
　　（未）上257⑭下26⑬＊，104①，125　　　③，218①，226④，227⑮，228⑦，247
　⑥，238③，270⑥，281⑦，285⑩　一　　　　③，286⑩，339⑮，353⑫，373①，380
　レ（用）上192④，263③，304⑦，307　　③，385⑦下29③，32⑧，34④，35⑩，
　①　下27①，28④，104⑤，175②，179　　　41③，42⑥，51⑥，54⑥，64②，87④，
　⑦，235⑫，273⑤，285⑧一ル上257　　88⑭，103⑧，112③，138⑬，172⑥，
　⑤一ルル上239③，349⑩下240　　192①，201⑥，221⑩⑫，259⑩，260⑧，
　⑭263⑫，265④，269⑨，275②わすれ（忘）（名）〔物一〕　　　　　　　　　　わたり（尾）〔一一〕
わすれがたし（忘難）一ウ　上277①，279　わたりがは（渡河）　下133⑥
　⑦　下12⑨，161②，254⑤　一キ　下　　わたりぷね（渡舟）上378⑥
　82②　　　　　　　　　　　　　　　　　わたりまゐる（渡参）一リ　上244⑮
わすれがたみ（忘形見）上309⑪　下85⑭　　わたりゐる（渡居）一ヰ（用）上272⑭
　　（掛詞），88⑪（掛詞）　　　　　　　　　わたる（渡）〔青ミー，色ヅキー，ウチーリ見
わすれがたみ（忘難）下85⑭（掛詞），88⑪　　　　ル，恨ミー，置キー，御殿籠リー，輝キー，
　　（掛詞）　　　　　　　　　　　　　　霞ミー，聞キー霧リー，黒ミー，恋ピー，
わすれぐさ（忘草）下11⑨，218①　　　　　　冴工一，シミー，白ミー，澄ミー，責メー，
わた（綿）下220⑩　　　　　　　　　　　　　　立チー，タナビキー，鳴キー，濡レー，
わたくし（私）〔公一〕上207⑩，208⑤，241　　　這ヒー，ハレー，待チー，惑ピー，溜…リー，
　⑧，284②，320⑤下90⑨，203⑤，223　　燃工一，呼ピー〕一ラ上199⑩，224
　③，233①，279⑩　　　　　　　　　　　　②，227⑥，258⑧⑪，261⑧，264①，
わたくしもの（私物）上350⑬，353③　下　　　　292⑩，300⑥⑨，310⑤⑥⑫，354⑪，
　254⑤　　　　　　　　　　　　　　　362⑥，365⑧，374⑮，378⑩下20⑮，
わたしもり（渡守）上219⑨　　　　　　　　　　21⑩，44⑤，75⑨，87⑧⑮，89⑥，97
わたす（渡）〔上ゲー，置キー，オシー，押シ　　　　⑬，104⑮，107③，109②，111⑫，140
　出デー，思ピー，カヅケー，返シー，御　　　　⑭，144⑧⑭，153⑤，155⑨，197⑫，
　覧ジー，立テー，奉リー，憎ミー，引キー，　　　220②，240⑨，247⑭，253⑥，254②，
　　ヒモトキー，吹キー，見一，見エー，ユ　　　　266①，268④，270⑪，283③，287⑨　一
　　ピー，ヲガミー〕一サ下91⑬一シ　　　リ　上206⑪，209⑩，212①，259③
　上255⑦，259⑨下12③，84①，91②，　　　下11⑮，12④，13⑪，14⑦，22⑤，24
　92②，93⑩，124⑨，152⑪，191⑮，209　　　⑫，45⑭，52①，73②，77⑬，81④，
　③，211①，217⑮，224⑬，237⑤，285　　　86④，87⑩，93⑤，105④，192③④，
　⑫一セ（命）上203⑪　　　　　193③，198⑥，207⑫，211⑩，212②⑥，
わたつみ（海）上349⑦，379⑦　　　　　　　213①③，222⑥，224⑩，225③⑩，228
わたどの（渡殿）上211①，244⑬，318⑫，　　　　⑫⑬，231⑭　一ル（体）上247⑫，270
　339①，341②下125⑪，197⑨，198④，　　　③下26⑫，27③，221⑬一レ（命）
　214⑧，226②　　　　　　　　　　　　下27③③
わたり（渡）〔御一前一〕上267⑩下167　わだわだと（副）上336⑩，337⑩下128
　⑮，195①　　　　　　　　　　　　　　⑬
わたり（辺）〔一品ノ宮一，内裏一，大宮一，　　わつかなり（綾）一二　下193⑧，213⑧
　大宮一条一，オ前一，三条一，所一，井　　わづらはし（煩）〔ナマー〕一シク（用）上
　手ノー〕上188④，191⑤，196①，216　　　218⑮，286④，299①，300③，303⑬，
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わづら～われ
　　305②　下53⑩，59⑧，95⑩　一シカリ　　わぷわぶ（佗々，尾々）上202⑭　下69⑮
　　上302⑦下254⑦，258⑮一シ下　　わらは（童）〔牛飼一，侍一，殿上ノー〕上
　　84⑥一シキ上252⑥，289⑬下52　　　196⑥，203⑭，224⑭，226②③下106
　　⑥，121⑥　一シケレ　上355⑥　下53　　　⑨，108①，197⑮
　　③，83⑪，91⑮，176⑩　　　　　　　　わらはべ（童）上224⑦，245⑦，339③，
わづらはしがる（煩）一ル（体）　下179⑨　　　　359⑪　下105⑧，251②
わづらはしげなり（煩）一ナル下252⑭　　わらひいる（笑入）一レ（已）上247②
わづらはしさ（煩）上217③，292⑦下231　わらひそぼる（笑戯）一ルル上246⑪
　①わらひまぎらはす（笑紛）一シ上380⑦わづらふ（患，煩）〔思シー，思ピー，聞エー，　　わらふ（笑）〔言ピー，ウチー，殊更メキーヒ
　立チー，漏リー〕一ヒ　上320⑭　下9　　　入ル，泣キミーヒミ，人一ハレナリ，モ
　①，35⑬，54④，205⑬，209④　一フ　　　　ドキー，物言ピー，ヱー〕一ハ　上342
　　（体）下151⑪，194⑦，225⑥　　　　　　④下28⑤，185③一ヒ　上217⑧，
わななきいふ（戦懐言）一フ（体）上224⑭　　　　223⑬，340①　下49⑭，122⑥，220
わななく（戦傑）〔ウチー〕一力　上214⑧，　　　　⑥　一フ（体）　下215⑮　一へ（已）
　227⑪，336⑩下26⑨，128⑧一キ　　　上297⑩，344①下128②，233④
　上278⑧　　　　　　　　　　　　わらへ（笑）〔人一〕
わびあふ（尾合）一ヒ　上341③　　　　　わららかなり（笑）一二上222③下22
わびうらみかく（尾恨懸）一クル　下113⑨゜　　　⑦，84⑮，169②
わびし（佗，儒）一シカラ上218⑨下114　わりなげなり　一ナリ（止）上229①一ナ
　⑥一シク（用）上200⑮下201②，　　　ル下293②
　211③一シウ上201⑬，202⑩下　わりなし　ワリナ上246⑤，299④一ク
　19②＊，80①⑦，83⑥，233⑬一シカリ　　　（用）上288⑭，295③，381⑪下44
　下28⑤，78⑪，107④一シ上219⑮，　　　⑨，79⑦，220⑤，257⑪，269⑮，274
　248⑬，298⑦，338①一シキ上228　　　③一ウ上230①一シ上209⑪，
　①，368④⑫　下26⑥，44⑥，60⑨，69　　　231⑧，314④，343⑤，367⑪，374⑩
　⑮，100⑦，185⑮，202④　一シカル　　　　　下7⑨，34⑨，64③，81⑦，107⑨，119
　上226⑦一シケレ下76③，166③，　　　⑬，200④，206③，226①，258⑧一
　199⑨　　　　　　　　　　　　　　　キ上200⑤，201①，212⑥，229⑭，
わびしげなり（佑）一ナリ（止）　下109⑥　　　　232①，233⑧，256⑦⑪，292⑥，294⑭，
わびまどふ（佑惑）一ヒ　下113⑦　一フ　　　　305③，349③　下28⑥，58③，73③，
　　（体）　下107①　　　　　　　　　　　　　　89⑧，144⑦，236⑫，247⑫，260⑤，
わぷ（佗，｛宅）〔アリー，言ピー，恨ミー，起　　　　278⑬，292⑨　一カル　下201⑮，217
　キー，思シー，思ピー，思ヒービ灰メカ　　　⑬一ケレ上228③，259⑥，296⑨，
　ス，消工一，クユリー，恋ピー，差シー，　　　　303⑮，352①　下9⑧，65⑩，89⑬
　潮垂レー，堰キー，辿リー，タメラヒー，　　われ（我）上187③③，192①，204①，208
　解キー，詠メー，泣キー，慰メー，歎キー　　　　⑪，210①，213⑨，222①⑬，233③，
　ビ寝，払ピー，干シー〕一ピ（未）上　　　　234④，239⑩，243②，245⑩⑩，248⑬
　216⑧，378⑬一ビ（用）上200⑥，　　　⑬，249⑥，251①，252②⑦，260⑦，
　208⑪，298⑧　下87⑧，292⑥　一ブル　　　　264④，267⑤⑤⑬⑬，270④⑨，285⑨，
　上219⑮　下69⑪，71⑥　　　　　　　　　　291⑫⑬，296⑪，300⑮，308⑥，312②，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　われ～ゑ
　314③⑫，316⑨，318①，325④，335⑩，　　ゐよる（居寄）一ラ　下143⑪
　336⑪，337④，343⑩，344①，349⑬，　　ゐる（居）〔出デー起キー，落チーオリー
　356②⑧⑭，359⑫，360④，363⑨⑩，　　　　カガマリー，隠レー，重ナリー，替リー
　365⑥，368⑧，370④，371⑨，376⑨⑬　　　　来一聞キー籠リー定マリータタ
　⇔，377⑨⑨，380⑮，383⑬下7⑦，　　　ナ・・リー，立チー，立チ居イソグ，立チ
　8⑨⑨，10①，29⑩，30②，42⑪，55⑨，　　　居思シイトナム，立チ居ツクロフ，ツ
　61③⑫，68⑪，69②，73⑨，93①，95　　　イーツクロヒーナガメー，泣キー
　⑩，105⑦，106⑩⑩，109⑬，111⑫，　　　向ヒー，群レー，メデー，寄リーワタ
　116⑨，119⑨⑨，121③，132①④，134　　　　リー〕ヰ（未）上357⑧，362⑤⑦，365
　⑭，137⑫，138⑥，142③，147⑧，151　　　①，372⑥下25⑬，110⑦，242⑪ヰ
　④，152②，174④，178⑫，184⑨，186　　　（用）上206⑧，236⑧，245⑥，246⑩，
　⑭，189③，190⑩，197②，217⑦，219　　　262⑩，314⑮，319②，321⑨　下26①，
　⑩，224⑫，225⑬⑮，264⑤⑭，272⑦，　　　　27⑥⑦，29⑫，48③，88⑥，102⑪，103
　276⑪，278⑦，280①，283②，285⑦　　　　⑫，115①⑫，117⇔，139②，140⑮，
われもかう（吾木香）上339⑫　下82⑮，　　　　168③，181②③，193⑪，198②⑪，239
　83④，87⑨　　　　　　　　　　　　　　　　⑬，243⑦⑩，246③，253⑦，262⑪，
われゆゑ（我故）上327④　下288③　　　　　　275⑮　ヰヨ　上272⑮
われら（我等）下59⑮，205④　　　　　　ゐる（率）ヰ（用）上226⑧⑩，227⑨，231
わうし（悪）⊆人一〕一キ上218④，267③　　　⑥，233⑥，254⑧，266④，268⑧⑪，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280②⑩下87⑫⑬，200⑥，204⑩　　　　　　　　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐん（院）〔一条ノー，故一，斎一，ぱ峨ノー，
ゐ（居）〔家一，御里一，御トノー，オリーノ　　　　サキノ斎一，洞一，女一，堀川ノー，本一〕
　　ミカド，雲一，立一，トノー姿，トノー　　　上192⑪，358⑦，365⑬，370⑤，372⑧
　所，長一，独一，夜一ノ僧〕　　　　　　　　⑭，373⑭，374⑫，375④　下14⑭，15
ゐ（井）〔飛鳥一〕上259③，261②　　　　　　　①，17⑩，18⑧，52⑭，54③⑮，56⑨，
ゐ（位）〔五一ノ蔵人，三一，三一ノ中将，大　　　　58①，60③，75⑨⑭，76⑥，77⑤，78
　　弐ノ三一，ニーノ中将〕　　　　　　　　　　①，84⑩，91⑥，92⑥⑪⑬，93③，96
ゐあかす（居明）一シ　下102⑨　　　　　　　　⑭，110①，119⑦，132⑮，133⑧，141
ゐぎし（威儀師）〔何ガシー〕上232⑩，259　　　⑫，143③，145⑮，167①⑪，213②，
　⑤257⑨，261①④，262③，263①，265⑭，ゐくらす（居暮）一シ　上366⑬　　　　　　　　274⑫⑬，279⑧，289③④，291④，292
ゐざりいつ（膝行出）一デ（未）下68①，　　　　⑨
　　161⑨，248④，　一デ（用）上211⑩　　ゐんがちなり（院）　一二上372⑮
　　下107⑨，198⑦一ヅル上264④　　　ゐんのおまへ（院御前）下70⑫，152⑮
ゐざりのく（膝行退）一キ　下240①　　　　　ゐんのにようご（院女御）下160⑧，180③，
ゐぜき（堰）下125④⑥　　　　　　　　　　181③
ゐたつ（居立）一チ　上262①　　　　　　　ゐんのぺたう（院別当）　下169⑤，266⑥
ゐでのわたり（井手辺）上185④　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ
ゐどころ（居所）下35⑥
ゐなか（田舎）　下105⑩　　　　　　　　　　　ゑ（会）〔節一，大1嘗一〕
ゐねうす（囲邊）一ス　上380⑧　　　　　　ゑ（絵）〔下一，蒔一〕上185⑦，215⑤，270
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　ゑ～を
　　⑥，288①⑤⑦　下17④，30⑧⑬⑭，86　　　①⑥⑪，229④⑤⑨，230⑦⑨⑨，231⑪，
　　⑬，99②，101①，110⑧，111⑧，210　　　232②②⑤⑦⑪，233④⑬，235①①④⑥
　　⑭，269⑩＊，282⑥，284⑫，287⑨，288　　　⑩⑫⑬，236②③⑫，237②⑤，238⑨⑩，
　　⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240⑪⑬，241①⑩⑭，242③，243⑨⑮，
ゑかう（廻向）下42④　　　　　　　　　　　　244⑥⑬，245⑨⑩，246⑥，247①③，
ゑどころ（絵所）下260⑫　　　　　　　　　　　248①④⑪⑬⑬⑬，249⑨，250⑨⑪，251
ゑども（絵）上213②⑤，349⑬下281⑮，　　　⑤，252⑤⑫，253②③⑪⑮，254⑧⑪，
　　283②，284⑨　　　　　　　　　　　　　　　255⑥，257⑩⑫⑫，258⑤⑨，259①④，
ゑぽうし（烏帽子）下45⑤，198⑧，220⑬　　　　260④⑤，261⑩，262②，263④⑩⑪⑭，
ゑぽうしなほし（烏帽子直衣）　下53⑪　　　　　　264⑦⑨⑭，265⑩，266⑥⑦⑩⑩⑫，267
ゑみ（笑）〔独リー〕　　　　　　　　　　　　　　③⑥⑦⑦⑬，269⑤⑦⑪⑫⑭，270①④⑧
ゑむ（笑）〔ウチー，ウチ頬一頬一〕一ミ　　　⑧⑫⑭，271④⑤⑥，272①⑭，273⑥，
　　上219⑨，297③，351⑪　　　　　　　274⑤，275⑦⑧⑫，276⑤⑥⑧⑧⑨⑪⑫
ゑもん（衛門）〔左一ノ権ノ佐〕　　　　　　　　　⑮，277③⑤⑥⑥⑧⑨⑬⑭，278⑥⑩，280
ゑり（彫）　下31①　　　　　　　　　　　　　　①寧③③④⑧⑬⑬，281①⑤，282①③⑥⑧
ゑわらふ（笑々）一ヒ上266②　　　　　　⑫，284⑦⑨⑮，285⑫⑬，286⑩，287①
ゑんず（怨）一ジ下183④　　　　　　　　⑦，288⑩，289⑬，291⑤⑬，292③④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩，293①⑫，294⑤，295⑥，296④⑤
　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　⑥⑮・297⑤⑥・299①⑥⑨⑫⑫・300①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，301⑥⑨⑬⑮，304⑦⑮，305⑧⑪⑬，
を（緒）〔揖一，カナデー，サルー，玉ノーノ　　　　306③⑩⑫，307④⑤⑧，308⑨⑮，309①，
　　姫君〕上286⑳　　　　　　　　　　　　　　310①⑦，311⑧⑫⑭，312⑥⑨⑫，313⑤
を（男）〔賎ノー〕　　　　　　　　　　　　　　　⑭，314③⑥⑦，315③④⑨⑪，316⑫⑭
を（格助，接助）　　　　　　　　　　　　　　　⑮，317①②⑤⑦⑫，318②④，320⑧，
一　体言＋を　　　　　　　　　　　　　　　　321③⑮，329③⑬⑭，323⑩⑭，324④
二　副詞＋を　　　　　　　　　　　　　　　　⑨⑪⑫，325③，326③，327①⑩，328⑥
三　連体形＋を　　　　　　　　　　　　　　　⑥，329②⑩⑬，330②⑧⑭，331⑥⑬⑮，
四　助詞＋を　　　　　　　　　　　　　　　　332①，333④⑦⑬，334②③④，335③
　　一　体言＋を　　　　　　　　　　　　　④⑤⑥⑭，336⑨⑬，337③⑥⑦，338⑨，
　上185④，186④⑩⑬，187②⑨，188③　　　340⑤，341③，343⑦，344⑨⑩⑪，345
　④⑤，189⑥⑥⑫⑭，190②③④④⑦⑦⑨　　　　②⑬，346⑫，347⑦⑨⑨，348④⑬，349
　　⑩⑪⑪⑫⑮，191③⑤⑨⑩⑮⑮，192①②，　　　②③⑧⑧，350⑩⑫，351②③⑨，352②
　　193②⑧⑨，194②，195①④⑧⑨，196⑨，　　　⑤⑨⑫，353④⑫⑬⑭⑮，354③⑬，355
　　199⑦⑭，200④⑧⑩⑬，201⑤⑥⑧，202　　　③⑦⑦⑩，356⑤⑨⑩⑪⑫，357②，358
　②⑧⑮⑮，203①⑧⑮，204①②⑤⑥⑩⑪　　　　⑤⑬，359④⑧⑫⑬⑮⑮，360④⑤⑩⑫⑫，
　⑬⑭⑭，205①③⑤⑦⑧⑫，206⑧，207　　　361⑪⑮，362①⑫⑭，363⑥⑧⑩⑭，364
　⑥⑭，208②④⑥，210⑥，211⑤⑭，212　　　⑬，365⑪，366②⑧⑨，367③⑦⑧，368
　　②④⑤⑧⑩，213③⑤⑥⑨⑪⑭，214⑦⑧　　　　⑨⑭，369①⑮，370③④⑤⑦⑨⑬⑬．371
　⑧，215⑧⑫，216⑧，217②⑩⑪⑪，218　　　⑤⑥⑭’，372⑥，373①③，375⑭⑮378
　　⑪，220⑬，222①④⇔，223⑩，224①　　　　③⑪，379③⑩⑭，380②③⑥⑨⑫，381
　⑥⑮，225①②④⑧⑧⑪，226①①，228　　　④⑤⑩⑬，382⑤⑨⑨⑨，383⑤⑪⑬，384
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⑬下8⑫⑭，9⑦，10②⑤⑫⑬，11①　　③⑤⑦⑮，169⑭奪，170⑫，171②⑩，172
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ③⑦＊⑩⑬⑭，12⑦⑩⑪⑪⑮，13⑤⑧，14 　　⑩，173①⑫⑮，174①，175③⑤，176⑥
⑤⑪，15④⑦，16④⑦⑮，17⑥⑫，18⑧　　　　⑦⑮，177①③⑤⑧⑨⑩’，178①③③⑧⑫
⑭⑮，19③④⑤⑩⑪，20⑫，21⑦⑦，22　　　⑫⑫⑭，179①②⑪⑬，180⑭，181⑦⑧
⑭⑮，23②⑦⑩⑭，24④⑦⑨，25⑥⑦⑮，　　　⑫⑭，183⑪，184④⑭，186②⑫，187①
26⑦⑩，27⑩，28④⑥⑫，30⑦⑨⑩⑩　　　　⑥⑮，188⑧⑨⑬，189③⑪⑭⑭，190④
⑮，31⑬，33⑧⑬⑮，34③④⑥⑪⑬，35　　　⑧⑬，191①③⑧⑩，192⑩⑪，193⑨⑨
③④，36①④⑤⑥⑮，37①③，38⑦⑧⑨　　　　⑬⇔，194①⇔，195①⑦⑭，196①②⑧，
⑩⑮，40⑨，41②④⑧⑨⑨，42①⑥⑬⑭，　　　197④⑬，198⑦⑬，199③⑩，200①⑥
43⑩⑪⑪，44⑧，45④⑮，46⑥⑩⑫，　　　　⑫，201①⑦⑦⑬，202⑧⑫，203④⑧⑩，
47③③⑦⑧⇔，48①⑥⑩⑩⑮，49⑨，51　　　204⑦⑭，205④⑨⑬，206⑥⑥⑦⑬，207
②④⑦⑦⑧，52④，53④⑫，54⑫⑭，55　　　⑨⑪⑭⑮，208②，209③⑧⑫，210⑧⑫
⑤⑥⑩⑫，56①⑤⑮，57②③④⑤⑥⑩⑮，　　　⑬，211⑥，212①⑩⑭，214④，215⑮，
59③⑪，60⑬，61②③⑥⑬，62③⑧⑨，　　　　216④⑤，217⑨⑫，218⑥⑥，222①⑨
63⑥⑧，64⑨，65⑥⑦⑨，66①，67⑤　　　　⑪⑭，223②③④，224①⑨⑨，226⑤⑥
⑭，68⑥，69③⑥⑪，70⑧⑨⑫，71⑬，　　　　⑧⑨⑩⑬⑬⑮⑮，227⑧⑮，228②，230
72④⑥⑮⑮，73⑨⑪，74③③⑪⇔，75②　　　　⑦⑧，231⑩⑩⑩⑬，232⑦⑪⑭，233⑬
⑤，76⑩⑮⑮，77②，78⑬，79⑧⑪⑪　　　　⑭⑭，234③⑪，235⑪⑬⑮，236①⑭⑭，
⑬⑭，80⑨，81⑨，82③⑧，84⑦，85　　　237④⑥’⑦⑨，238③④⑦，239①⑦⑧⑪
　　　グ⑪⑫⇔，86⑧，87⑤⑧⑪⑬，88⑤⑨⑪，　　　　⑭，240⑭，241④，242②④⑧⑩⑫，243
89⑥⑨⑮，93⑧⑬，94④⑦⑦⑩，95⑥　　　　⑮，244③④⑩，245⑥⑥，246②④⑤⑦
⑧⑫⑭，96⑧⑫，97⑤⑪，98⑦⑦，99⑫　　　　⑧，247①③⑧⑪，248③⑫，249⑨⑩⑬
⑬，100③③⑦⑩⑩⑫⑭，101③⑨，102　　　⑮，251①②③⑬，252②⑥⑪⑮，253⑥
⑫，103②⑦⑧⑮，105⑤⑧⑨⑪⑮，106　　　　⑫⑭，254①，255⑨，256③⑦⑦⑩⑭，
①②④④⑦⑩，107③⑫⑮，108⑨，110　　　257②⑥⑪，258⑥⑩⑮，259①⑥⑭⑮⑮，
①⑨⑪⑫，111⑥⑥⑦⑧⑧⑧⑧，112⑭，　　　　260③⑩’⑮，261⑦⑧⑧⑫⑬，262⑩⑫，
113⑬⑮，114①②⑥，115④⑪⑮，116③　　　　263⑮⑮，264⑨⑭⑮，265⑤⑦⑭，266⑧
⑥⑧，118①③⑥⑩，119④⑥⑪，120④　　　　⑧⑬，268③④⑤⑬，269⑦⑨，270①⑤
⑦⑧，121⑩⑭⑮，124①①⑥，125③⑩　　　　⑭，271⑦⑦⑧，272①③④⑪，273⑤⑥，
⑫，126⑩，127①，129⑧⑪，130②③　　　　274①②⑥，276②，277③⑧⑫，278③
⑤⑨⑪⑫⑫⑮，131③⑤⑦⑬，132①②⑮，　　　④⑤⑪⑫，279④⑨⑩⑪，280⑥⑩⑪，281
133⑥⑦⑨，134⑦⑧⑧⑨⑫，135②③⑬，　　　　⑦⑬，282①⑥⑦⑪⑮，283⑬，284③⑤，
136⑥⑦，138⑤⑤⑪⑭，139④，140⑦，　　　　285②②⑭⑮，286⑤⑪＊⑬，287⑦⑨，288
141④④⑫⑭，143①②③⑨⑩，144①⑥　　　　①②③③⑥⑨，289⑧，290②④⑦⑧⑧⑧
⑪⑪，145②⑦⑧，146⑫⑫⑭，147⑥⑪，　　　⑩⑪，291④，292②⑥⑧，293⑤
148①，149⑩⑫⑫⇔，150②③⑤⑥⑮，　　　　　二　副詞＋を
151①③⑭，152①⑩⑮，153⑩，154①　　　上214⑩，275⑬下234②
②③⑨⑩⑫⇔，155①②⑦，156⑪⑮，157　　　　三　連体形＋を
①②②④⑥⑬⑬，158②③⑥⑬，159⑨⑭，　　　上185⑨，186②⑤，188⑩，189①⑪，
160⑨⑪⑬，161②⑭，162③⑮，163⑧　　　　190⑧，191⑮，192⑩⑮，193②⑦’，194
⑭⑮，164①④⑤，165②⑥⑬⑭⑭，167　　　　①⑪⑳⑬，195①②④⑤⑦⑪，196⑮，197
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⑥⑫，198⑨⑪⑫⑬⑮，199⑥⑧⑮，200　　　374⑩⑮，375③⑫，376②⑦，377⑤⑥
④⑦，201⑮，202①④⑦，203⑥，204⑨　　　　⑫，378⑨，379②③，383②⑩，384⑥
⑫⑫，205④⑪⑬，206④⑥⑨，207②④　　　　⑧⑨⑫⑭⑮，385①
⑦；208⑥⑩，209③⑩，211⑧，212⑤　　　　下7②，9②，10④，11⑨，12①⑤，13
⑥，213⑩，214⑨，215⑩⑩，216⑤⑨　　　　⑨，14⑨⑭，17⑩⑬，18⑪⑮，19①⑨，
⑪⑭⑮，218⑭，219⑤⑩⑬⑭，220⑨⑪　　　　20③⑬，21②⑧⑫，22②⑨，23①⑤⑨
⑭，222⑥，223③⑧，224⑥，225①②　　　　⑬⑬⑯，24⑤⑫，26④⑥⑧⑫⑭⑭，27⑮，
⑦，227⑧，228⑤，229⑭，230⑭，231　　　28⑪，29⑨⑮⑮，30⑦⑫，31②⑩，32
⑧，232①，233③⑤⑪，234⑤⑩⑭⑮，　　　　③⑮，33④⑦，34①，35⑫⑭，36②，
235⑦⑪，237⑮，238⑨⑬，239⑨，240　　　37②，38①，39①④⑥，40⑫⑭，41⑭，
⑥⑨⑩，242⑩，243⑭，244⑨，245②　　　　42③⑤⑦⑩⑫，43⑮，44⑪⑫，45①，
④⑧，247⑬，248⑦⑩⑮，249⑩⑫，250　　　46⑥⑨⑮，47⑪⑭，48⑫⑬，49⑤⑩⑭，
⑭，251③，252⑨⑭⑮，253③⑨，254①　　　　51⑧⑨，52⑦⑭，53②，54①⑤⑨，55
⑤⑪⑫，255④⑩⑬⑮，256④⑤⑦⑮，257　　　⑧⑬，56③④⑦⑧，57①③⑤，58②⑨⑪，
②⑤⑧⑨⑭，259⑪⑫，260⑦⑩⑫，262　　　59⑦⑩⑪，60④⑨，61⑨⑩⑪，62②⑥
⑦，263④⑤⑩⑭，264⑮，265⑬，266②　　　　⑦⑮，63①④，64⑩⑬⑮，66⑤⑪，67⑫
⑪，267⑫，268①⑩⑬⑮，269③⑩，270　　　⑬⑭，69⑦⑭，70⑤⑩，71⑩⑬，72⑫
③，272⑦⑧，273⑮，274⑦，276⑤，　　　　⑭，73⑤⑧，74②，75⑥⑦⑧⑫⑭，76②
277④，279②，280⑨，281③⑧⑨，282　　　②⑤⑨，77⑩⑭，78⑥⑧⑪⑮，79④⑥⑨
③⑨，283①②③⑧⑨⑫⑭，284②，285　　　⑪，80⑤⑫，81④⑥⑦⑭，82③⑤，83⑥
’⑧，286③⑤⑪，287⑨，288⑩，289③，　　　　⑨，84④，85⑪’⇔，86⑦，90①⑨，91
290④，291⑬，293⑤⑦⑨⑩⑬，294⑩　　　　③⑦寧⑪⑫，92⑩⑮，94②，95⑨⑩，97
⑫，295⑮，296①⑧⑩，297②，298②　　　　⑤⑦⑦⑧，98②，99②，100⑥⑧，101②
⑫，299⑦⑪，300⑥，301⑧⑫，303②　　　　⑫，102⑧，103①②⑫，104①，105⑥
④⑩，305⑬⑮，306③⑨，307⑫＊⑭，308　　　⑪，106⑦⑫，107④⑦⑩，108⑩⑮，112
②⑥⑥⑩⑫⑭，309⑤，310⑨，311⑩⑮，　　　⑩⑫，113①①，115②⑧，116①⑥⑪⑬，
312③④⑮，313⑥⑦⑭，314②，315⑥，　　　117③，118⑫⑭，119①⑥⑪，120⑨，
316⑪，317⑩⑪⑮，318⑩⑫⑬⑭，320③　　　　121⑪⑫，122⑨，123⑫，124④，125⑭，
⑨⑪，321③⑤⑦⑨⑪⑫⑫，323③⑦，324　　　126①，127⑤⑨，128④，129④④⑩’⑪，
④⑨，325②⑥，326①⑥⑩⑩⑫，327①　　　　130⑧⑮，131⑮，132⑫，134⑥，135②
⑥，329⑨⑩⑫⑫，330①，331②⑫，332　　　④⑭，137③⑦⑮，138⑦⑨，139⑦⑫，
③⑦⑦⑨⑩，334①⑬，335③⑮，336①　　　　140①②③⑧⑫’，141⑥⑥⑧，143⑤，146
⑥，337②⑧，338②④，339③⑬，340①，　　　②⑧，147⑤，148⑦⑫，149⑩⑫⑮，150
341⑫，342⑫，343③⑪⑮，344④，345　　　②⑫⑮，151⑫⑭⑮，152⑤⑭，154⑪，
⑥，346⑤⑭，347⑤⑮，348⑩，349①　　　　155②⑨，156①，157⑩⑫⑭，158⑩，
⑪⑬，350④⑦⑮，353⑤，354⑩，355③　　　　159⑥，160③，161②⑤⑧，162⑤⑪，
⑤⑧⑭，356②⑤⑧，357⑦⑧⑪，358②　　　　163①③⑦，165⑬，166③④，169②，
⑫，359⑫，360②③⑮，361①⑪，362⑥　　　　170②⑨，171①⑫，172⑩，173⑥⑦⑨
⑧⑭，363③⑤⑥⑨⑬，364⑤⑭，365⑬　　　　⑪⑭⑮，174⑧，175⑥⑭，176⑨，177⑥，
⑭，366⑩⑭，367⑤⑥⑨，369④⑬⑭，　　　　178⑥，179⑥⑧，181①⑭，182②⑦⑨
370①⑮，371①②②⑨⑫⑮，372⑬⑭，　　　　⑬，183⑥，184①⑥⑩⑫，185⑧⑨⑩⑭
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　⑮，186④⑥⑧⑬⇔，187⑫，188⑭⑮，　　　　ノー〕
　189⑧⑨，190①⑩⑪⑫⑮’，192②⑨，193　　をかし　一シク（用）上185⑧，190⑩，226
　②，194⑥，195⑪⑬，196⑤⑨⑫⑭，197　　　⑪　下78⑩，161⑫，170①，179⑧，184
　⑩，198⑨⑭，201②③⑮，202①⑥，203　　　⑦，278⑨，285①　一シウ　上194⑩，
　⑤⑪⑮，204③⑥⑮，205⑤⑫，206②⑧　　　　225⑬，239⑦，245⑬，340⑦　下9⑭，
　⑨⑪，207⑤，208⑥⑩⑭⑭，209⑥⑩⑮，　　　23⑭，40⑫，76②⑭，112⑫，121⑫，
　210②④⑧⑨，211⑬，212⑤命⑧，213⑤　7⑤⑧，232⑩，269④一シカリ上
　⑧，215③，216④⑭，217⑬⑮，218⑪　　　　311⑤，325⑩，345⑫　下103④，218⑩，
　⑬，219④，220⑤，221④⑬⑭，224③　　　　233⑥，269⑥　一シ　上196⑭，223④，
　⑩⑪，225⑦，226⑦⑫，227②⑪⑮，228　　　289③　下9⑬，14⑥，28③，41②，85
　⑨⑫⑮，229⑮，230②⑤⑨⑪⑯，231⑥　　　　⑫，170⑫，233②③　一シキ　上197⑮，
　⑪，232③⑩，233③⑨，234⑦⑩，235①，　　　211③，230②，231④，237⑩，247⑥’⑧，
　236②④，237⑤⑤，238⑬，240⑥，242　　　249⑫，258⑫，262⑨，286⑬，341④⑪，
　⑦⑧⑫，243①⑨，244⑤，245③⑨，246　　　342⑩，378⑦　下15⑬，26⑮，30⑮，
　①，248⑮⑮，249③⑦，250③⑤，252⑤　　　　33⑩，76①，77⑥，81⑤，86④⑬，89
　⑭，253③⑦⑨，254④⑨⑪，255②⑦⑭，　　　②，112⑫，120⑬，124⑩，126⑥，137
　257⑮，259⑧，260①⑪，261⑤⑬⑭，　　　　⑭，169⑭，171④，189⑫，215⑬，255
　262⑬，263④⑪⑬⑭，264②⑨⑩，265⑫，　　　⑩　一シケレ　下83⑧
　266⑩⑫，267⑫，268⑧⑩⑮⑮，269⑤　　をかしげなリ　ヲカシゲ　下163②一ナラ
　⑦⑪⑫⑭，270⑮，272⑨⑬，273⑫，274　　　上342⑩一ナリ（用）上333⑪一二
　①⑧⑭，275⑬，276②④，277⑮，278①　　　　上195⑦，197⑮，220⑭，339④　下19
　⑦，279①⑬，280⑧，282③⑥⑨⑭，283　　　⑨，166⑭，174⑥，184②　一ナリ（止）
　⑭⑭，285⑮，286④⑥⑬，287⑥⑨⑭，　　　上249②　下25⑪，174⑭，270⑬一
　289③⑦⑧⑭，290⑥，291④⑦⑪⑮，292　　　ナル　上185⑤，195⑩，203⑭，290⑭
　⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下49①，132①’，164⑩，173⑦⑪，195
　　四　助詞＋を　　　　　　　　　　　　　　⑬，232⑧，234⑥，277⑭，281⑫　一
など＋を　上190⑪，220⑦，239④，241　　　ナレ（已）上267⑧
　⑮，276①，282②，290⑨，306⑦，311　をかしさ　上185④，201②，311⑦⑨　下165
　②⑤，314①，315⑤，317⑧，324③④，　　　⑥，287⑭
　330③⑦，333⑤下17④，18⑥，21⑤，　をがみわたす（拝渡）一ス（体）下13⑥
　37⑮，44⑬，51③，61⑭，66②，75⑪，　　をがむ（拝）〔伏シー〕一ミ　上383②　下
　78①，116⑦，145⑦，153④，182④，　　　　36⑬
　188⑪，191⑦，200⑨，210②，220⑮，　　をぎ（荻）〔下一〕上248⑩　下69⑥
　227⑨，250④⑥，279⑭，281⑥，291⑫　　をぎはら（荻原）下71⑧
の＋を　下163⑥　　　　　　　　　をぐらし（小暗）ヲグラ上358⑤（掛詞）
　ばかり＋を　　上277⑮，302⑦，307⑦⑧，　　　下126⑮（掛詞）一ウ　下193⑦
　377①下23④’，69⑭，112⇔，120①，　をぐらのやま（小倉山）上358⑤（掛詞）
　147③，172⑦，177⑮，221③，257⑤，　　　下126⇔（掛詞）
　288⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　をけ（桶）〔火一〕
を（間助）下20⑦，177⑦，220⑧，273⑨　　を二がまし　一シク（用）　下231⑫，　256
をか（岡）〔ウシヤノー，ナラビノー，ムカビ　　　⑫一シ上262③，266⑨下54⑭，
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　をこが～をり
　245⑨一シキ上250⑬下167⑫，　　　⑥一ミ　上353⑮下112⑪，260⑮，
　176①，252⑥，262⑬　一シケレ　上298　　　261⑫　一ム（止）下242⑫，290①　一
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　メ（已）上185①
をこがましさ　下247⑪　　　　　　　　　　をだえのはし（緒絶橋）下184⑪
をさ（長）〔カドノー，川一〕　　　　　　をだまき（苧環）上186⑪下7⑦
をさなげなり（幼）一ナル下183⑭　　　　をぢ（叔父）〔御一〕
をさなし（幼）〔心一〕ヲサナ　下184⑦　一　　をとこ（男，夫）〔アヅマー，青ピレー，御一，
　ク（用）上286②，382⑬下22⑥，30　　　桂一，受領一〕上187⑫，191⑧，207⑪，
　⑥，163⑥，177②　一ウ　下23⑪　一　　　　232①，265④，266⑦，271⑧，299⑫，
　カリ　下38⑤一キ上327②，384①　　　323②下45③⑪，47⑥，73⑬，79⑤，
　下14②，15①，16①，39⑨，53⑥，83　　　157③，177⑬，198⑪
　⑬⑮，84③④⑩⑫，87⑧⑩⑪，161②，　　をとこおや（男親）　下74②
　172⑭　　　　　　　　　　　　　をとこぎみ（男君）上188⑮，336⑩下46
をさなぶ（幼）一ピ（用）上288⑤　　　　　　　⑤，130⑨，218⑤
をさむ（収）一メ（未）上332⑩　　　　　　をとこみ二（男皇子）下115⑮，262⑦，265
をさめやる（収遣）一ラ　下68⑨　　　　　　　　④
をさをさ（副）下54②，57⑪，254①，288　　をとこをんな（男女）下119②
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　をとめ（少女）上208⑮
をし（鴛鴛）上335⑨⑩　　　　　　　　をの（小野）〔狩場ノー〕上321②
をし（惜）〔ロー，ローガリナゲク，ローゲナ　　をのこ（男子，男）〔才ノードモ〕下176⑮
　リー，ローサ〕一シカラ上255⑫下　　をのこご（男子）上238①
　170⑤，179②，239⑨　一シウ　上333　　をぱ（伯母）〔御一〕上243⑥
　⑫下49②，169①一シカリ　下121　をばすて（嬢捨）下120⑫
　⑦，281⑮一シキ上339⑤一シカ　　をばすてやま（妓捨山）上222⑧（底本おぽ
　ル下195⑮一シケレ下47⑤　　　　　すてやまとアリ）下236④
をしか（牡鹿）〔サー〕　　　　　　　　　　　をばな（尾花）上279②　下124⑭
をしげなり（惜）一ナル上331⑥下132　をはり（終）下36⑪
　①寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　をぷね（小舟）〔棚無一〕
をしふ（教）〔言ヒ知ラセー〕一へ（未）下　　をみなへし（女郎花）　下124⑬，293①③
　27⑫一へ（用）上202⑥，227⑤，229　をり（折）上190⑮，191⑥，196⑨，197⑩，
　⑤，262⑪，342⑥　下16⑤，23⑬，88　　　215②，221⑨，259④，261⑪，270④⑪，
　⑨，149⑥，183⑧（底本教えトァリ），　　　　286⑦，304⑨，309⑤，312⑫，318⑦，
　196⑮，230②，254②　一フル　上200　　　　336⑧，341⑪，347④，356⑫，361⑭，
　⑨　一ヘヨ　上379⑦　　　　　　　　　　　373④　下9⑫，11⑭，12⑮，18⑥⑥，
をしへ（教）　下278⑪　　　　　　　　　　　　　26⑮，39①，48⑤，51⑫，52②，54⑥，
をしへなす（教成）一シ　下283⑥　　　　　　　56⑮，62⑬，63②⑤，64⑩，81①③⑪，
をしみかなしがる（惜悲）一リ　下155⑤　　　　99⑤，103⑤，104②，106①，108③，
をしみかなしむ（惜悲）一ミ　上204⑪　　　　　110⑧寧，114⑤，124④，141⑫，143⑨，
をしみとどむ（惜止）一メ（未）下140⑦　　　　147⑪，170⑫⑬，175⑥’，177①，188⑤，
をしみはつ（惜果）一テ（未）下260④　　　　　191②，199⑧，218⑭，221⑫，、223⑦，
をしむ（惜）一マ　上199⑭，269①　下183　　　227⑥，・231⑭，232④，238①，242⑫，
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をり～をんな
　243⑩，263④⑫，272⑨，281⑫，289⑬　　　　⑭，81④⑧，82⑤，180③，231④，264
をりがちなり（折）一二　下193①　一ナリ　　　　⑬，279④
　　（止）上187⑩　　　　　　　　　　　　をんなみやたち（女宮達）上354⑬，362⑦，
をりかふ（折代）一へ（用）下162③一　　　374⑬下12⑦，115②
　ヘヨ　下162⑧
をりがら（折柄）　下77③，177②
をりごと（折毎）　下281⑥
をりふし（折節）〔時一〕　上361⑩
をりみる（折見）一ミ（未）下174③
をηをり（折々）上189⑬，191②，239⑤，
　251⑧，277③，282⑩，292①，305④，
　312⑬，361②⑪，366⑧，374⑦下8③，
　51⑥，52①，56⑮，81①⑤，96②，97
　⑥，137⑥，185③，230①，237⑩，256
　⑮，279⑦，285②
をる（折）〔立チ返リー〕一ラ　上185⑤
　下64⑬，165⑧，168⑩⑫　一リ　下110
　⑪一ル（止）上363⑩
をれかへりかひろぐ（折返）一グ（体）　下
　28③’
をれかへる（折返）一リ　下69⑦⑪’
ををし（雄々）一シキ　下99⑮
をんな（女）〔めモ看ヨ〕〔ナマー，男一〕上
　187⑪，209③，223②，225⑭，231③⑧
　⑭，242⑩，251①⑨⑩，257⑧⑪，261⑫，
　267④，268⑨，284⑭下78⑧，84⑨，
　122②，157①，163⑬，164④，178②，
　247③，263⑭，287⑫
をんないちのみや（女一宮）下181②
をんなぎみ（女君）上188⑨，251⑫，252③，
　253②⑮，255⑪，259②，267⑪　下200
　　①，201②，216④⑮，218⑧，232⑤，
　233③，234③⑤
をんなぐるま（女車）上224④，225⑩
をんなご（女子）上355⑪下92⑬，176⇔，
　　181⑦
をんなさんのみや（女三宮）上350⑥
をんなども（女）上233⑧
をんなにのみや（女二宮）上205⑩，220①，
　　282③
をんなみや（女宮）上192⑩，305⑫　下73
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